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El propósito principal de esta investigación es determinar la relación que  existe 
entre la psicomotricidad  y el aprendizaje en el área curricular de comunicación  de los 
niños de 3 años del aula verde del CEAUNE -2014, este estudio tiene importancia 
académica porque permitirá conocer los niveles de psicomotricidad, así como los niveles 
de aprendizaje en el área curricular de comunicación de los niños y niñas, y se demostrará 
la relación que existen entre estas dos variables. Se planteó como hipótesis: Existe una 
relación significativa entre  la psicomotricidad  y  el aprendizaje en el área curricular de 
comunicación  de los niños de 3 años del aula verde del CEAUNE -2014. La metodología 
es de tipo correlacional, con diseño no experimental transeccional correlacional. La 
muestra fue de 28 niños de 3 años de edad. Para la recogida de datos se aplicaron 
cuestionarios, se tabularon los datos y con el Software  SPSS v.21. Los resultados indican: 
que con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe una relación significativa entre  
la psicomotricidad  y  el aprendizaje en el área curricular de comunicación  de los niños de 
3 años del aula verde del CEAUNE -2014. 
 
Palabras claves: Psicomotricidad - Aprendizaje en el área curricular de comunicación 
 
 





The main purpose of this research is to determine the relationship between motor 
skills and learning in the curriculum area of communication for children 3 years of green 
classroom CEAUNE -2014 , this study has academic significance because it will reveal the 
levels of psychomotor as well as levels of learning in the curriculum area of 
communication of children , and the relationship between these two variables will be 
shown . It is hypothesized : There is a significant relationship between motor skills and 
learning in the curriculum area of communication for children 3 years of green classroom 
CEAUNE -2014 . The methodology is correlational , with no experimental correlational 
design . The sample consisted of 28 children 3 years of age. For data collection 
questionnaires were applied , the data were tabulated and the software SPSS v.21 . The 
results indicate : that with a confidence level of 95 % was found that : There is a significant 
relationship between motor skills and learning in the curriculum area of communication for 
children 3 years of green classroom CEAUNE -2014 . 
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El presente estudio denominado: La psicomotricidad en relación  al aprendizaje en 
el área curricular de comunicación  de los  niños de 3 años del Aula Verde del CEAUNE – 
La Cantuta 2014, en la actualidad, el reto de la educación  consiste en formar niños de 
manera integral capaces no solo de procesar conocimientos, sino que también desarrollen 
sus habilidades sociales, motrices y comunicativas y responsabilidad en la solución de los 
problemas que se presentan en la vida cotidiana. 
 
Por esta razón la presente investigación permitirá conocer si existe relación o no 
entre la psicomotricidad y el aprendizaje en el área curricular de  comunicación, se 
trabajará con la prueba de  TEPSI, lo cual  evalúa el desarrollo psíquico infantil en tres 
áreas: Coordinación, lenguaje y motricidad, mediante la observación de la conducta del 
niño frente a situaciones ,nos permitirá conocer el nivel del rendimiento en cuanto al 
desarrollo psicomotor de niños, en relación a una norma estadística establecida por la 
muestra de niños de 3 años del aula verde del colegio Experimental de Aplicación la 
Cantuta, y determinar si este rendimiento es normal, o está bajo lo esperado. 
 
El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue: 
 
En el capítulo I, se desarrolla el marco teórico, presentando los antecedentes 
nacionales e internacionales de la investigación, las bases teóricas y la definición de 
términos básicos. 
 
El capítulo II, se refiere al problema de investigación donde se plantea la relación 
entre la psicomotricidad y el aprendizaje en el área curricular de comunicación también se 
aborda los objetivos y las limitaciones de la investigación. 
 
En el capítulo III, se presenta la metodología de la investigación, los objetivos, las 
hipótesis, las variables; se define el tipo y diseño de investigación, la operacionalización de 
las variables, las estrategias para la prueba de hipótesis y los instrumentos de recolección 
de datos.  
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El capítulo IV, se refiere a la validación y confiabilidad de los instrumentos, el 
tratamiento estadístico de datos y la discusión de los resultados. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 

























































1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En la presente investigación se realizó una búsqueda exhaustiva con la 
finalidad de encontrar referencias bibliográficas que ayudan a nuestro tema de 
estudio y de los cuales se han encontrado algunas investigaciones que están 
relacionadas con las variables de estudio y a continuación se mencionan: 
 
1.1.1. Antecedentes internacionales 
 
Valencia, E. (2009) realizó un estudio sobre la “Valoración del estado 
psicomotor de los niños preescolares del hogar infantil Ormaza de la Comuna Nor-
oriental de Pereira 2008, mediante el test de TEPSI”, sustentada en la Universidad 
Tecnológica de Pereira, Colombia, con el objetivo de Identificar el estado de 
desarrollo psicomotor de los niños preescolares del Hogar Infantil Ormaza de la 
comuna Nor-oriental de Pereira en el 2008. Mediante el test de TEPSI, 
investigación descriptiva que contó con la participación de 68 niños. Sus 
principales conclusiones fueron: En lo referido al desarrollo psicomotor de los 
niños y niñas pertenecientes al Hogar Infantil Ormaza de la ciudad de Pereira, es 
importante mencionar que la población en general no presenta índices significativos 
de trastornos psicomotrices. Sin embargo, en el proceso de aplicación del test de 
Tepsi, se registró que el 29% de los niños y niñas evaluados presentan un estado de 
anormalidad: riesgo y retraso, porcentaje que podrá ser mayor si se aumenta la 
población, como lo refieren otros estudios con las mismas características. Por otra 
parte, entre las edades y el desarrollo de cada una de las áreas: motricidad, lenguaje 
y coordinación, se presenta un déficit de desarrollo psicomotor importante, en el 
cambio de los 5 a los 6 años, debido a que en éste periodo se desfavorece la 
estimulación a nivel de desarrollo psicomotor y en donde se evidenció el 96% de 
los casos de retraso 
Correa, L. (2009) en su tesis sobre el “Estudio comparativo del desarrollo 
psicomotor, a través del análisis del TEPSI, aplicado a niños Mapuches y no 
Mapuches, en la Comuna de Mariquina”, sustentada en la Universidad Austral de 
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Chile, realizada con el objetivo de Establecer el desarrollo psicomotor en los niños 
evaluados con el Test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI), durante el periodo que va 
desde junio de 2006 a junio de 2007 en la comuna de Mariquina, contó con la 
participación de 76 niños. Sus principales conclusiones fueron: En esta 
investigación se analizaron 76 resultados de TEPSI, aplicados a los niños que se 
atienden el Centro de Salud y Postas Rurales de la comuna de Mariquina, desde 
Junio de 2006 a Julio de 2007. El 54% de estas evaluaciones, resultaron normales, 
el 29% con riesgo y el 17% con retraso en el desarrollo psicomotor, cifras que 
concuerdan con los datos estadísticos nacionales. (MINSAL, 2004). El área de 
lenguaje, obtuvo el mayor porcentaje de déficit. 
 
Martínez, C. y Urdangarin, D. (2005) en sus tesis sobre la “Evaluación del 
desarrollo psicomotor de niños institucionalizados menores de 1 año mediante tres 
herramientas distintas de evaluación”, sustentada en la Universidad de Chile, 
realizada con el objetivo de Evaluar el desarrollo psicomotor de un grupo de niños 
institucionalizados que tengan entre 0 y 12 meses de edad mediante tres 
herramientas de evaluación distintas: la Escala de evaluación del Desarrollo 
Psicomotor de Soledad Rodríguez de Desarrollo Psicomotor de la primera infancia 
de Brunet y Lézine, y el Diagnóstico Funcional según el método de Munich, la 
muestra fue de 600 niños. Sus principales conclusiones fueron: Existe una 
diferencia significativa en el número de niños con retraso psicomotor que arrojan la 
EEDP, la EDPPI y el DFDM al ser aplicadas a niños menores de 1 año 
institucionalizados en la Región Metropolitana. Se observa un alto porcentaje de 
niños con riesgo (56%), mientras que sólo un 5% de los niños presenta retraso. La 




Espejo, L. (2004) realizó un estudio sobre la Correlación entre el 
Desarrollo Psicomotor y el Rendimiento Escolar, en niños de primer año de 
Educación Básica, pertenecientes a establecimientos municipales de dos comunas 
urbanas de la Región Metropolitana, de la cual se pudo extraer las siguientes 
conclusiones: El Desarrollo Psicomotor se correlaciona positiva y 
significativamente con el Rendimiento Escolar en niños de primero básico, 
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pertenecientes a colegios municipalizados de la Región Metropolitana, con lo cual 
se acepta la hipótesis planteada en la presente investigación. Dentro de la población 
estudiada existen sólo dos perfiles de Desarrollo Psicomotor, Normal y Bueno, 
según la Pauta de Observación utilizada, lo que difiere a la literatura revisada. 
Según las evaluaciones de Rendimiento Escolar es posible concluir que, para la 
asignatura de Matemáticas, no existe una distribución similar del número de casos 
para los dos parámetros analizados. Así, el mayor porcentaje de alumnos según 
resultados de la Prueba de Precálculo se encuentra en el rango Regular (entre 
percentil 35 y 75), mientras que en los resultados del Índice de notas para 
Matemáticas, sobre el 50% de los casos se encuentra en el rango Bueno, es decir, 
con notas mayores a 6.0. Para la asignatura de Lenguaje, en cambio, el mayor 
porcentaje de niños se ubicó en el rango Bueno para ambos parámetros. De todas 
las áreas del Desarrollo Psicomotor, aquella que tiene una mayor repercusión en la 
Lectoescritura evaluada a través de la Prueba de Funciones Básicas, es la Praxia 
Fina. Además de esta área, para Matemáticas también cobra importancia la 
Estructuración Temporo-Espacial y la Praxia Global según los datos obtenidos a 
través de la Prueba de Precálculo.  
  
1.1.2. Antecedentes nacionales 
 
Caparachín, E. (2012), en su tesis titulada “Calidad del ambiente familiar y 
su relación con el desarrollo psicomotor en niñas y niños de 3 y 4 años en el 
Centro de Salud José Carlos Mariátegui”, tesis de maestría. Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Lima, Perú. con el objetivo de determinar la relación entre 
la calidad del ambiente familiar y su desarrollo psicomotor en un grupo de 47 niños 
de 3 y 4 años que son usuarios del control del crecimiento y desarrollo del centro de 
salud José Carlos Mariategui en Lima, utilizó el Test de Desarrollo Psicomotor 
(TEPSI) de Haeussler y Marchant (2002) y el inventio de Observation for the 
Measurement of the Eviroment (HOME) de Cadwell y Bradley (1968). 
Concluyéndose que  la calidad del ambiente familiar se relaciona significativamente 
con el desarrollo psicomotor del niño y niña de 3 y 4 años, además que el desarrollo 
psicomotor global en estos niños es normal pero en el área de lenguaje una tercera 
parte de la muestra presenta niveles de riesgo y retraso. 
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Aguado, E. (2008), en su tesis titulada “Relación entre el nivel de 
conocimiento de las madres acerca de las pautas de estimulación temprana y el 
grado de desarrollo psicomotor del lactante”. Tesis de licenciatura. Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, realizada con el objetivo de 
determinar la relación entre el grado de desarrollo psicomotor del lactante y el nivel 
de conocimientos de las madres acerca de las pautas de estimulación temprana, 
cuya muestra estuvo conformada por 40 niños lactantes. Se empleó un Cuestionario 
para la Entrevista a las madres y la Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor 
(EEDP), concluyendo que a mayor nivel de conocimiento de las madres acerca de 
la estimulación temprana es mayor el grado de desarrollo psicomotor del lactante, 
ya que los lactantes mostraron un desarrollo normal en las áreas de lenguaje, motor 
y social. 
 
Linares, N. (2008), en su estudio sobre el “Nivel de desarrollo psicomotor 
en niños de 0 a 2 años de madres que recibieron estimulación prenatal en el 
Instituto Nacional Materno Perinatal periodo julio 2005 a julio 2007”. Tesis de 
maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Realizada con 
el objetivo de determinar el nivel de desarrollo psicomotor en una muestra de 80 
niños de 0 a 2 años cuyas madres recibieron estimulación prenatal en el Instituto 
Nacional Materno Perinatal durante el periodo de julio del 2005 a julio del 2007, 
emplearon la Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (EEDP) y así 
concluyeron que el nivel de desarrollo psicomotor de la muestra estaba normal, 
además que el promedio de desarrollo psicomotor fue superior en los niños cuyas 
madres recibieron estimulación prenatal.  
 
Robles, H. (2007), realizó un estudio sobre el “estado nutricional y el 
desarrollo psicomotriz en un grupo de niños de 3 y 4 años de una institución 
Educativa Inicial de Ate Vitarte” tesis de maestría no publicada. Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú, dónde se realizó un 
estudio descriptivo comparativo entre la psicomotricidad y estado nutricional 
mostrando diferencias significativas en los puntajes alcanzados en la 
psicomotricidad evaluados por el test de desarrollo psicomotor (TEPSI) de 
Haeussler y Marchant (2002), siendo así que en las áreas de la coordinación y el 
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lenguaje se vio favorecido el grupo con normalidad nutricional pero no se encontró 
diferencias significativas en la motricidad. 
 
Silva, M. (2011) en su tesis titulada “Estudio comparativo del desarrollo 
psicomotor de niños de 5 años de dos instituciones educativas del distrito de 
Ventanilla, Callao”. Tesis de maestría. Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, 
Perú, realizada con el objetivo comparar y describir el desarrollo psicomotor de 60 
niños de 5 años de 2 instituciones educativas del Callao que se diferencian en que 
una sigue el proyecto de innovación de psicomotricidad vivencial y la otra el 
proyecto clásico de psicomotricidad del ministerio de educación, para lo cual se 
aplicó el TEPSI, concluyendo que existe diferencias significativas entre el 
desarrollo psicomotor de los niños de ambas instituciones pero esta diferencia no se 
evidencia al comparar los resultados por género. 
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1.2. BASES TEÓRICAS 
 
SUBCAPÍTULO I: Psicomotricidad 
 
1.1. Aspectos conceptuales de la psicomotricidad 
 
“El término desarrollo psicomotor se debe a Wernicke y por consenso se 
limita a los dos primeros años de vida”, Iceta (citado por Alcover, 2010). En este 
orden de ideas, la psicomotricidad puede definirse como el área del conocimiento 
que se ocupa del estudio y comprensión de los fenómenos relacionados con el 
movimiento corporal y su desarrollo, además de considerarse, una forma de abordar 
la educación que pretende desarrollar las capacidades del individuo, a partir del 
movimiento y la acción. 
 
Hay que tener en cuenta que para valorar adecuadamente el desarrollo 
psicomotor es necesario conocer sus características de normalidad; “el 
conocimiento de lo normal es una base fundamental para el diagnóstico de lo 
anormal”, Illingworth (citado por Iceta y Yoldi, 2000, p.36). 
 
Haeussler & Marchant (2009) definen el desarrollo psicomotor como: 
“La madurez psicológica y motora que tiene un niño en relación a tres áreas 
básicas: coordinación visomotora, lenguaje y motricidad, relacionada a otros 
aspectos que hacen más complejo dicho desarrollo para la praxis en la vida 
diaria” (p.13).  
 
En esta definición hay que destacar la propuesta de las autoras al coincidir en el rol 
importante que juegan estas dimensiones en el desarrollo psíquico infantil. 
 
Además el desarrollo psicomotor es esencialmente la educación del 
movimiento, o la educación por medio del movimiento, que procura una mejor 
utilización de las capacidades psíquicas que incluyen las intelectuales, otorgándole 
gran importancia a las experiencias sensoriomotoras y perceptivomotoras en el 
desarrollo de las competencias del aprendizaje. Tal como refiere Da Fonseca 
(2000), el desarrollo psicomotor puede ser modificado y ayudado mediante una 
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educación que se centre en actividades que hagan experimentar al individuo 
situaciones dónde tenga que resolver problemas, tales como, intercalar pasos, 
definir movimientos estereotipados, etc.; en tal sentido el desarrollo del sistema 
nervioso central y el desarrollo psicomotor pueden ser ayudados externamente para 
lograr una mejor evolución a través del movimiento y así brindar mayores opciones 
de desarrollo de las habilidades psíquicas e intelectuales asegurando los futuros 
aprendizajes.  
 
Además, el movimiento influye en el desarrollo del niño, en su personalidad 
y en sus comportamientos. En los niños de edad temprana es uno de los principales 
medios de aprendizaje. La actividad física y la mente se conectan mediante el 
movimiento, estimulando su desarrollo intelectual y su capacidad para resolver 
problemas. 
 
En general, el desarrollo psicomotor, al contener relaciones entre psiquismo 
y movimiento, posee unos componentes: madurativos, vinculados a la maduración 
paulatina del cerebro; y las relacionales, que propician que el niño vaya siendo cada 
vez más capaz de establecer contacto con los objetos y las personas a través del 
movimiento y de la acción. 
 
Como hace referencia Martín (2008): 
 
El desarrollo psicomotor del niño (que pretende que éste llegue a 
controlar el propio cuerpo, a fin de extraer de él las máximas 
posibilidades) también contiene dos componentes: uno externo o 
práxico, la acción, y otro interno o 11 simbólico, que es la 
representación del cuerpo y sus posibilidades de acción (p.33). 
 
 
1.2. El desarrollo psicomotor. 
 
Diversos autores han definido desarrollo psicomotor, algunos señalan que es 
la progresiva adquisición de habilidades biológicas, sicológicas y sociales en el 
niño/a, definida como la manifestación externa de la maduración del Sistema 
Nervioso Central. Este último proceso tiene un orden preestablecido, otorgándole al 
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desarrollo psicomotor una secuencia clara, predecible, progresiva e irreversible 
(Arteaga, Dölz, Droguett, Molina, Yentzen, 2001; Moore 1996). 
También, se ha definido como un término en el que se jerarquiza el 
concepto de la relación indisociable de todas las funciones del Sistema Nervioso 
Central. En definitiva, el desarrollo psicomotor es un proceso de continuo cambio, 
en el que el niño/a comienza a dominar niveles cada vez más complejos de 
movimiento, pensamiento, relaciones con los demás, con los objetos y el medio 
ambiente que lo rodea (Doussoulin, 2003; Michelini, Rodríguez, Montiel, 
Borthagaray, Arce, Bolasco, y Giambruno, 2000). 
 
1.3. Proceso del desarrollo psicomotor. 
 
Como refiere Vidal (s.f.) el crecimiento tanto físico como psíquico sigue 
unas secuencias generales denominadas por Gesell “gradientes del crecimiento” 
que explican la dirección del desarrollo. 
 
Además Martín (2008) también alude que el desarrollo psicomotor va 
evolucionando en fases y leyes, a las cuales haremos mención: 
 
-  Primero: los movimientos iniciales del niño son incontrolados, pero 
gradualmente van siendo cada vez más voluntarios y coordinados, como 
refiere Martín (2008) se a dar la independencia motriz “que supone la 
capacidad de controlar cada uno de los segmentos motores” (p.36), de tal 
manera que al finalizar el segundo año de vida ejerce un control bastante 
avanzado de todo su cuerpo. 
 
-  Segundo: el proceso del desarrollo psicomotor se va produciendo de 
acuerdo con dos leyes de desarrollo: 
 
Ley céfalo caudal. 
 
El crecimiento progresa a partir de la cabeza: primero el niño 
adquirirá el control de su cabeza, después el tronco, consiguiendo la 
posición sentada, y por último, de sus piernas y pies, llegando al final de 
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este tiempo a conseguir la marcha autónoma, uno de los grandes logros del 
ser humano. 
 
Como refiere Martín (2008) según la ley céfalo caudal “el niño 
empieza controlando la cabeza, y zonas próximas a ella, y de ahí va 
extendiendo dicho control hacia abajo, hasta llegar a las partes más 
inferiores del cuerpo” (p.34). 
 
Por otra parte Trianes y Gallardo (citados por Medina, Sánchez y 
García) afirman que de acuerdo con esta ley, “el desarrollo físico progresa 
de la cabeza a las extremidades, dándose, por lo tanto, un crecimiento mayor 
y más rápido en la cabeza, enlenteciéndose éste para posteriormente darse 
un desarrollo mayor en las extremidades” (p.7). 
 
Ley próximo distal. 
 
Al mismo tiempo que el niño va controlando su cuerpo de arriba 
hacia abajo, lo va controlando desde el eje de su organismo hacia los 
laterales (muñecas y dedos). Es por ello que la coordinación del hombro se 
controla antes que la del codo, y esta antes que el control de la muñeca, para 
terminar en el control de los dedos. 
 
Como menciona Vidal (s.f.): 
El desarrollo procede de dentro a fuera a partir del eje central 
del cuerpo, iniciándose el movimiento desde las zonas más 
cercanas hasta las más lejanas: el hombro, codo, muñeca y 
dedos para acabar haciendo la pinza, máximo logro para 
adquirir la independencia manual (p.110). 
 
Medina, Sánchez y García (1998) afirman que “el crecimiento se 
rige por la ley céfalo caudal y próximo distal, que determinan el desarrollo 
desde el momento de la concepción y posterior desarrollo embrionario y 
fetal” (p.7).  
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Además que las funciones motoras y su control siguen un patrón 
céfalo caudal y próximo distal. El sostenimiento de la cabeza propiciado por 
el control de los músculos de ésta y del cuello y posteriormente el sostenerse 
sentado sin apoyos son logrados, entre otros factores, al control de los 
músculos del abdomen y de la espalda. 
 
-  Tercero: el desarrollo de estas leyes permite que se produzcan logros 
importantes que tienen que ver con la percepción, como es la coordinación 
óculo-manual y la psicomotricidad fina. 
 
Medina, Sánchez y García (1998) refieren que: 
 
Las leyes céfalo-caudal y próximo-distal que en el desarrollo 
actúan también sobre el cerebro…la progresiva maduración 
de las partes del cerebro siguiendo las leyes antes 
mencionadas va permitiendo al bebé un progresivo control 
voluntario de sus acciones. En este sentido, el proceso 
madurativo cerebral guarda una estrecha relación con el 
control de diferentes funciones: control postural, control 
motor, desarrollo del lenguaje, etc. (p.9) 
 
-  Cuarto: la psicomotricidad fina, que supone el desarrollo específico de los 
elementos motores y nerviosos de los dedos, se desarrolla posterior a la 
psicomotricidad gruesa, que implica el dominio de grupos musculares más 
extensos, sobre todo relacionados con la locomoción, el equilibrio, el 
control postural, etc. 
 
Al respecto el Ministerio de Educación de la República del Perú (2011) 
refiere que la psicomotricidad fina “es la encargada de realizar los movimientos 
precisos, ejecutados por grupos musculares pequeños, está asociada con el trabajo 
instrumental de la mano y de los dedos, donde interactúa con el espacio, el tiempo y 
la lateralidad” (p.180). 
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1.4. Características del desarrollo psicomotor en niños de 3 años. 
Las características que presentan los niños, como refieren diversos autores, 
durante su desarrollo psicomotor en la niñez temprana, según su edad, son las 
siguientes: 
A esta edad el niño no muestra agrado por la actividad motora gruesa. Se 
entretiene con juegos sedentarios por períodos más largos, atrayéndose por los 
lápices y se da una manipulación más fina del material del juego. Tal como refiere 
Vidal (s/f), al niño en esta edad “le gusta jugar con puzles y los juegos de 
construcción” (p.119). 
 
También construye torres con mayor control, hasta de 9 ó 10 cubos. Puede 
doblar un papel a lo largo y a lo ancho, pero no en diagonal. Sus pies son más 
seguros y veloces, por lo cual su correr es más suave, pudiendo aumentar y 
disminuir su velocidad con mayor facilidad, da vueltas más cerradas y domina las 
frenadas bruscas, puede subir escaleras sin ayuda alternando los pies, aunque bajar 
le resulta más dificultoso. Puede saltar con los pies juntos desde una altura de hasta 
30 cm. Pedalea en un triciclo. En el andar hay menos balanceo y vacilaciones, está 
cerca del dominio completo de la posición erguida y durante un segundo o más 
puede pararse sobre un solo pie. 
 
Además refleja un cambio en los intereses motores al preferir estudiar el 
problema que se le presenta para jugar con un objeto antes de jugar con este. En el 
dibujo espontáneo e imitativo muestra mayor capacidad de inhibición y 
delimitación del movimiento, siendo sus trazos mejor definidos, controlados y 
menos difusos y repetidos; con lo que se evidencia un creciente discernimiento 
motor.  
 
En el aspecto del lenguaje, en esta etapa la gramática se desarrolla, al 
utilizar el tiempo pasado, los plurales, frases interrogativas, exclamativas, siendo 
además capaz de hacer definiciones sencillas y hablar con frases. Posee un 
vocabulario de un 12 promedio de 1000 palabras. Las palabras que pronuncia 
también van dirigidas a él, y mientras aprende a escuchar, escucha para aprender. 
 
Además Córdoba y Descals (2006) refieren que en esta edad el niño: 
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Construye frases sencillas, de 3 ó 4 palabras, que se adaptan al 
formato sujeto-verbo-objeto; juega con palabras y con sonidos; 
domina los sonidos vocales y consonánticos /p/,/m/,/n/,/k/,/b/,/g/ y 
/d/; sigue instrucciones de dos pasos, habla sobre el presente, aunque 
utiliza algunas formas verbales del futuro; utiliza artículos, plurales y 
algunas preposiciones y conjunciones (p.130). 
 
Por otra parte tomando en cuenta el aspecto psicomotor, coordinación visomotriz y el 
lenguaje; podemos nombrar características propias de la edad. 
 
En el aspecto psicomotor se observa que: 
 Pueden caminar con seguridad hacia delante y hacia atrás. 
 Suben y bajan escaleras sin apoyo y alternando los pies . 
 Pueden saltar sobre los dos pies. 
 Se sujeta sobre un solo pie. 
 Pueden andar de puntillas. 
 Garabatea con movimientos horizontales y circulares. 
 Sentarse y levantarse sin apoyo. 
 Patear la pelota  con el pie. 
 Recoger pelota con las manos. 
 
En cuanto a la coordinación viso-motriz podemos diferenciar la etapa del realismo 
fortuito, en la que los niños hacen movimientos con el lápiz por el placer motriz, pueden 
descubrir por casualidad que sus trazos se parecen a algo e intentar repetir ese algo;  
entonces aparece la intencionalidad; y la etapa del realismo frustrado y fallido que 
comienza hacia los 3 años y medio, caracterizado porque empiezan a tener una 
intencionalidad de representar algo, ‘pero se encuentran con dos obstáculos que les 
impiden que su representación sea igual a la realidad, uno es de orden físico y el otro 
psíquico. El niño descubre que hay una relación entre sus movimientos y los trazos que 
hace sobre el papel, otro logro es que se expresa verbalmente mientras realiza sus trabajos 
diciendo que es lo que ha dibujado. 
Así mismo podemos señalar que los  niños de esta edad: 
 Puede dibujar la figura humana con una gran cabeza.  
 Pueden encajar elementos en un tablero. 
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 Enhebran collar. 
 Reproducen figuras cerradas. 
 Juegan con objetos pequeños. 
 Levantan torres y gozan destruyendo la obra construida 
 
En relación al lenguaje durante el tercer año de vida el lenguaje crece de forma 
vertiginosa de manera que podemos señalar como principales logros: 
 El vocabulario pasa de unas cuantas palabras a varios cientos. 
 Las frases se hacen más largas y complicadas. 
 Se incluyen preposiciones en las frases. 
 Aparecen el género y el número en las palabras. 
 Aparecen los artículos. 
 Con diferencias individuales, se adquieren las reglas de sintaxis, es decir se ordenan 
y se enlazan las palabras para formar oraciones y se unen estas entre sí. 
 Hacen regulares algunas formas de los verbos que son irregulares. Seguramente son 
formas que nunca han oído de labios de los adultos y no lo pueden imitar y ellos 
mismos recurriendo a ciertas reglas aprendidas las aplican y resultan estas formas 
que nos resultan graciosas: Estas formas desaparecen poco a poco al escuchar 
modelos correctos. 
 Utilizan la mayoría de los sonidos del habla pero pueden distorsionar algunos de los 
más difíciles, como por ejemplo, l, r, s, ch, y, v, z. 
 Se divierten con el lenguaje, disfrutan los poemas y reconoce cuando se les dice 
algo absurdo como por ejemplo, "¿Tienes un elefante en la cabeza?" 
 Expresan sus ideas y sentimientos en vez de simplemente hablar sobre el mundo 
que le rodea. 
 Responden a preguntas simples. 
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1.5. Áreas de Desarrollo Psicomotor. 
 
Las áreas del desarrollo psicomotor, según las autoras Haeussler y Marchant 




El niño desde pequeño va tomando conciencia y adquiriendo conocimiento 
de los elementos que constituyen el mundo de los objetos gracias a sus 
desplazamientos y a la coordinación de sus movimientos, partiendo de un uso cada 
vez más diferenciado y preciso de su esquema corporal. 
 
Según refiere Vidal (s.f.), el pensamiento del niño se va elaborando a través 
de la acción. La exploración y conocimiento del movimiento es motriz, el niño 
necesita cogerlo, manipularlo para aprender las dimensiones, la orientación, las 
primeras nociones de dentro-fuera, arriba-abajo. Así mismo, la experiencia visual 
es activa y será más integrada cuanto más asociada haya estado a la acción 
corporal. A su vez gracias a estos desplazamientos, adquiere sus primeras nociones 
de espacio (aquí- allí, cerca-lejos, frontera-límites, etc.). 
 
“El desarrollo motor depende de la maduración de las estructuras 
neuronales, los huesos, los músculos y los cambios de las proporciones corporales, 
pero también el aprendizaje es un factor de importancia cuando se ajusta a la 
maduración”, Panez (citado por Robles, 2007, p.37). También refiere que el 
desarrollo del control del cuerpo guarda relación con el desarrollo de las áreas 
motoras cerebrales, particularmente de los lóbulos frontales, que tienen la función 
de controlar los movimientos y se desarrollan durante los primeros años de la 
infancia. Es así que el cerebelo, que es el encargado de controlar el equilibrio, se 
desarrolla rápidamente durante los primeros años, particularmente en la segunda 
mitad del primer año y los primeros meses del segundo, momento en que el niño va 
a presentar capacidad para andar. 
 
Por último, se define a la motricidad (Panéz, citado por Robles, 2007), como 
el desarrollo de las estructuras neuronales, óseas, musculares y de proporciones 
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corporales, que se integran en un trabajo madurativo con el sistema nervioso central 
y se centra en relación al aprendizaje del individuo mediante el movimiento del 




Según Haeussler y Marchant (2002) el término coordinación puede ser 
entendido en un sentido amplio que incluye, en otros, el contacto y la manipulación 
de los objetos, la percepción viso-motriz, la representación de la acción, la 
imitación y la figuración gráfica. 
 
Así mismo el Ministerio de Educación (2011) define a la coordinación como 
“la capacidad neuromuscular que se relaciona con la armonía y la eficiencia de un 
movimiento cualquiera”. Además refiere que “un movimiento bien coordinado es 
consecuencia de un ajustado sistema de excitaciones e inhibiciones en el sistema 
nervioso cuyo resultado será: la fluidez del movimiento, seguridad de ejecución y 
ausencias de contracciones musculares innecesarias” (p.179). 
 
Piaget (citado por Haeussler y Marchant, 2002) destaca el papel 
fundamental de la manipulación y contacto con los objetos, y de la representación, 
en el desarrollo mental. Por otra parte, Muñoz (2009) afirma que la coordinación 
motriz es uno de los elementos cualitativos del movimiento, que va a depender del 
grado de desarrollo del sistema nervioso central, del potencial genético de los 
estudiantes para controlar el movimiento y los estímulos, además de las 
experiencias y aprendizajes motores que hayan adquirido en las etapas anteriores. 
 
Además Martín (2008) refiere que la coordinación permite realizar 
movimientos complejos en los que intervienen varias partes del cuerpo, gracias a la 
independencia de los patrones motores. Por tanto, más que opuesto a la 
independencia motriz, es un proceso que se complementa con ella. Estos 
movimientos complejos pueden llegar a automatizarse, por ejemplo, en casos como 
la escritura. 
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Cidoncha y Díaz (2010) mencionan las habilidades de coordinación básicas 
en la siguiente clasificación: 
−  Coordinación dinámica general: sirve de base a todos los movimientos. Se 
manifiesta sobre todo en desplazamientos, giros y salto. 
−  Coordinación óculo-manual. Interviene el mecanismo perceptivo. Presente 
en los lanzamientos y recepciones fundamentalmente. 
−  Coordinación segmentaria. Intervienen ciertas partes del cuerpo, 
trabajándose fundamentalmente las conexiones nerviosas. Se manifiesta 
principalmente en la motricidad fina y el afianzamiento de la lateralidad. 
−  Control postural y equilibrios. Mantenimiento de una determinada postura, 
ya sea en posición estática o dinámica. 
 
1.5.3. Lenguaje. 
Haeussler y Marchant (2002) definen el lenguaje como “una de las 
funciones psicológicas que más roles desempeña en el desarrollo psíquico del ser 
humano” (p.14), que permite comunicar y expresar emociones. Además de 
intervenir en procesos cognitivos como son el pensamiento, la memoria, el 
razonamiento, la solución de problemas y el planeamiento. 
 
Mucho antes de que el niño empiece a utilizar la primera palabra, éste se 
comunica con los adultos desde los primeros meses de vida por medio de la mirada, 
los gestos y las vocalizaciones. Estas manifestaciones a lo largo del primer año 
conforman comunicación pre-verbal entre el niño y su entorno, siendo el principio 
de lo que después será el lenguaje hablado con la aparición de palabras y frases. 
 
Como refiere Vidal (s.f.), el desarrollo del lenguaje es un aspecto importante 
en el desarrollo general niño, ya que este es un medio eficaz para transmitir 
mensajes con un significado. No necesariamente se necesita la respuesta verbal de 
una persona para saber cómo piensa ya que se usa mucho más que el habla para 
comunicarse, es decir, el ser humano utiliza también un lenguaje no verbal, como 
gestos, expresiones faciales y corporales para apoyar su expresión. 
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Para adquirir el lenguaje el niño debe dominar previamente una serie de 
capacidades, el control de la musculatura de los órganos fono-articulatorios y 
faciales, control de la respiración además de desarrollar determinadas habilidades. 
El proceso de adquisición del lenguaje en el niño se realiza de forma gradual, 
describiéndose habitualmente como una serie de etapas, que comienzan en el 
nacimiento, cuando el niño no ha desarrollado aún la intencionalidad en su 
comunicación, hasta que es capaz de comunicarse por medio de un lenguaje 
complejo con el que puede preguntar, responder y establecer una conversación. 
 
SUBCAPÍTULO II: APRENDIZAJE DEL ÁREA CURRICULAR DE 
COMUNICACIÓN 
 
2.1. El área de Comunicación en la educación inicial 
 
El niño y la niña como seres sociales buscan relacionarse con sus coetáneos, 
con adultos y en general con el mundo que le rodea, es así que la comunicación 
cumple un papel socializador, sintiéndose el niño parte de un grupo.  
 
El Ministerio de Educación del Perú (2009), en el área de comunicación, 
busca desarrollar competencias tanto comunicativas como lingüísticas en los niños 
y niñas, de manera que puedan expresarse y comprendan mensajes en diferentes 
contextos comunicativos y con variedad de interlocutores, así como comprender y 
producir distintos tipos de texto para informarse, satisfaciendo sus necesidades 
funcionales de comunicación, disfrutando de ellas. 
 
A continuación se explica algunos conceptos sobre comunicación según el 
punto de vista de diferentes autores: 
Fonseca (2005) dice que comunicación:  
 
Es llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una 
cualidad racional y emocional específica del hombre que 
surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, 
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intercambiando ideas que adquieren sentido o significación 
de acuerdo con experiencias previas comunes. (p.2) 
 
Es decir, que dentro del proceso de comunicación se establece una conexión 
con otras personas para transmitir, intercambiar o compartir ideas, las cuales serán 
significativas y comprensibles de acuerdo con las experiencias previas que posean 
ambas partes. Tal como lo señala Tourtet (2003), desde el momento que se inicia la 
comunicación se hace partícipe a la otra persona de los conocimientos que se quiere 
dar a conocer y que se desea sean comprendidos, facilitando de esta manera la 
integración. 
 
Para Ongallo (2007), la comunicación es un intercambio de alguna 
información de carácter personal, para lo cual se necesita como mínimo dos 
personas en este diálogo, respetándose como seres individuales y autónomos. Es así 
que el primer lugar donde el niño se comunica es su hogar, sin embargo al ingresar 
a un centro de estudios, aumenta las posibilidades de comunicación de manera que 
los niños se socializan de manera gradual, como lo señala Tourtle (2003). 
 
2.2. Bases Teóricas del área de comunicación 
 
En la presente investigación se tomarán en cuenta diversas teorías sobre el 
desarrollo del niño y la evolución de su lenguaje, las cuales nos van a permitir 
conocer las características que poseen los niños de 5 años, de manera que podamos 
entender cómo se desarrolla la comunicación en su interrelación con los demás. 
 
2.2.1. Teoría de Jean Piaget 
 
Sobre el desarrollo cognoscitivo del niño, Piaget (2007) identificó cuatro 
importantes periodos: etapa sensorio motora (que comprende desde el momento del 
nacimiento hasta los 2 años de edad), etapa pre operacional (la cual abarca desde 
los 2 a7 años de edad), etapa de operaciones concretas (de los 7 a 11años de edad) y 
la etapa de las operaciones formales (de los 11 años en adelante). Las etapas del 
desarrollo intelectual, planteadas por Piaget, (citado en Beltrán y Bueno, 1995), son 
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parte de lo que él llamó secuencia invariable de desarrollo lo cual significa que 
todos los niños no pasan de un período a otro de una manera brusca, pasando por 
cada una de las etapas siguiendo el mismo orden y sin saltearse alguna de ellas. 
 
Según Piaget (citado en Wadsworth, 1995), los niños de 5 años se 
encuentran en la etapa del pensamiento preoperativo, etapa que se caracteriza por la 
aparición de nuevas actitudes, aunque el niño es capaz de distinguir entre él mismo 
y los objetos, no es capaz de concebir ninguna otra manera de experimentar los 
objetos, si no es a su propio modo. Por ejemplo, si se ponen dos cubetas las cuales 
poseen la misma capacidad para almacenar líquido y las llenan de agua, solo que 
una es más alta y estrecha que la otra, el niño, al preguntársele cuál tiene más agua, 
responderá que la más alta (pues solo atiende a esa variable, sin considerar el 
ancho). El niño no sabe conservar. 
 
Otra característica del pensamiento pre-operacional es su irreversibilidad. 
Las formas de representación internas que emergen simultáneamente al principio de 
este periodo son: la imitación, el juego simbólico, que constituye una forma de 
autoexpresión con el propósito de comunicarse con los demás; la imagen mental y 
un rápido desarrollo del lenguaje hablado. En un primer momento sus oraciones son 
una palabra, su destreza verbal aumenta con rapidez, a los 5 años el niño tiene un 
dominio de su lenguaje, entendiendo lo que escucha cuando se utiliza un 
vocabulario que él conoce. 
 
2.2.2. Teoría de Ausubel 
 
La teoría de Ausubel (citado en Penchansky, 2004) sostiene que “en la 
mente del individuo existe una estructura cognoscitiva a la cual se van 
incorporando los nuevos conocimientos” (p.91), es decir, que el aprendizaje del 
alumno depende de la estructura cognitiva previa, la cual se relaciona con la nueva 
información, de tal manera que en el proceso de orientación del aprendizaje es de 
vital importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; lo cual no se trata de 
saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y 
proposiciones que maneja así como su grado de estabilidad, lo cual permitirá una 
mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba 
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desarrollarse con mentes en blanco o que el aprendizaje de los alumnos comienza 
de cero, pues los niños tienen una serie de experiencias y conocimientos que 
afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 
 
Para Ausubel la capacidad que posee el niño para adquirir un lenguaje 
constituye una característica que nos diferencia de los animales. Sin lenguaje, el 
desarrollo y la transmisión de significados serías imposibles.  
 
Ausubel, Novak & Hanesian (2000) plantean tres tipos de aprendizaje 
significativo: 
 
El aprendizaje de representaciones es el aprendizaje más elemental del cual 
dependen los demás tipos de aprendizaje, que consiste en aprehender el significado 
de las palabras, ocurren cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con 
sus referentes, es decir objetos, eventos o conceptos; este tipo de aprendizaje se 
presenta generalmente en los niños. 
 
El aprendizaje de conceptos, los conceptos son adquiridos a través de dos 
procesos de formación y asimilación. En la formación de conceptos, los atributos 
del concepto se adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de 
formulación, de allí que los niños adquieran el concepto de un objeto a través de 
varios encuentros con el objeto. El aprendizaje de conceptos por asimilación se 
produce a medida que el niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio 
de los conceptos se pueden definir usando las combinaciones disponibles en la 
estructura cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y 
afirmar que se trata de una pelota, cuando vea otras en cualquier momento. 
 
El aprendizaje de preposiciones, que consiste en la combinación y relación 
de varias palabras cada una de las cuales constituye un referente único, luego estas 
se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los 
significados de las palabras, produciendo un nuevo significado, que es asimilado 
por la estructura cognoscitiva, asumiendo el significado de nuevas ideas. De 
manera que la adquisición del vocabulario se inicia cuando se establece relación 
entre los símbolos de primer orden e imágenes concretas. 
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2.2.3. Teoría de Vigotsky 
 
Vigotsky busca probar que el significado de las palabras en los niños 
evoluciona, diferenciándolo del lenguaje escrito que se da de forma independiente 
del hablado; comprobando la naturaleza psicológica del habla interna y su relación 
con el pensamiento. Es así que Vigotsky (citado en Baquero, 1997) señala dos ideas 
fundamentales en la relación entre pensamiento y lenguaje: en primer lugar el 
proceso de internalización del habla, en donde el lenguaje aparece como un 
instrumento de mediación cultural capaz de activar y regular el comportamiento, 
primero desde fuera (de manera social) el plano interpsicológico, y más tarde desde 
dentro (de manera personal), en el plano intrapsicológico, tras ser interiorizado y en 
segundo lugar el desarrollo de los conceptos científicos. 
 
2.3. Enfoque Comunicativo Textual 
 
El área de comunicación se sustenta en un enfoque comunicativo textual, 
Cassany, Luna, & Sanz, (2007) proponen como objetivo principal, que el niño debe 
realizar una construcción con sentido cuando lee y escribe, de manera que pueda 
expresar sus ideas de forma completa con libertad, creatividad y lógica, disfrutando 
de lo que está haciendo, dándose cuenta de la importancia de la comunicación. 
 
Es comunicativo porque considera la función principal del lenguaje que es 
expresar, decir lo que se siente, entendiendo lo que otras personas le dicen y 
dejándose entender, intercambiando ideas, opiniones, sentimientos, saberes y 
experiencias con los demás. y es textual porque, uno de los usos del lenguaje, es la 
expresión tanto escrita como la oral. 
 
Acerca del lenguaje, Tourtet (2003) manifiesta que “el lenguaje es un acto 
esencialmente social. Fuera de la sociedad humana, el niño no accede al lenguaje. 
Permite la comunicación de los seres” (p.11), es decir, el niño es un ser social, 
motivo por el cual la comunicación juega un papel fundamental en su desarrollo y 
el proceso de socialización, rol que desempeña con el ingreso a los programas de 
educación inicial, ya sea escolarizados o no escolarizados. 
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A través del lenguaje, el niño se socializa y empieza a sentirse parte del 
grupo empezando a expresarse, relacionarse e interpretando su mundo. El Perú es 
un país con una diversidad de lenguas, en la cual es primordial el conocimiento de 
su lengua materna, que le permitirá relacionarse y comunicarse con sus pares y 
adultos que le rodean. 
 
Dentro de las ideas principales que propone el enfoque comunicativo, se 
podría mencionar que el lenguaje se aprende y se enseña en todo momento de la 
vida y así debe ser aprendido, pero se observa que en muchas ocasiones al llegar a 
la escuela pierde sentido y se ve lejana a su realidad, por lo tanto es de suma 
importancia promover situaciones reales de comunicación que permita involucrar a 
los niños más en el aprendizaje de las habilidades comunicativas. 
 
Según Cassany, Luna, y Sanz (2007) las habilidades comunicativas son 
todos aquellos procesos que el hombre desarrolla y que nos permite a las personas 
comunicarnos, estas son hablar, escuchar, escribir y leer; dentro de las cuales se 
debe involucrar a todo el personal involucrado en los programas educativos. 
 
Las habilidades lingüísticas se pueden clasificar por su código en: 
habilidades orales y escritas. Las habilidades orales son aquellas que tienen como 
soporte a las ondas acústicas y las habilidades escritas, son las que se vinculan a 
través de la letra impresa o manuscrita y según su papel en la comunicación pueden 
ser receptivas o productivas. La habilidad productiva, es la capacidad de utilizar el 
lenguaje al hablar o escribir un texto. La habilidad receptiva, es la capacidad para 
comprender el lenguaje ya sea escuchando o leyendo un texto. 
 
Las habilidades receptivas, eran consideradas habilidades pasivas y las 
productivas eran consideradas activas, ya que hablar y escribir son habilidades 
observables, lo que no ocurre con las habilidades de escuchar y leer; sin embargo, 
hoy en día las habilidades de escuchar y leer se consideran habilidades activas 
puesto que, los individuos realizan diversas actividades que implican complejidad 
aun cuando no son observables. 
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Según el código que se utilice dentro de la comunicación se puede 
determinar entre ellas algunas diferencias significativas: en las habilidades orales 
los individuos comprenden los textos a través del oído, a través de las ondas 
sonoras, percibiendo los signos lingüísticos de manera secuencial, dándose una 
comunicación espontánea; mientras que en las habilidades escritas, de manera que 
se perciben los signos de manera simultánea, realizando una comunicación más 
objetiva. 
 
Como parte del Programa de Emergencia Educativa y tomando en cuenta las 
habilidades comunicativas, planteadas por el Ministerio de Educación (2005), desde 
el enfoque comunicativo manifiesta que: 
 
Todas estas formas de expresión son presentadas por la 
Propuesta Pedagógica de Comunicación en tres grandes 
capacidades: expresión y comprensión oral y en diversos 
lenguajes, comprensión lectora y producción de textos 
escritos. Son las mismas para todos los niveles y modalidades 
de Educación Básica Regular y los indicadores propuestos 
para cada una de ellas guardan coherencia con los diseños 
curriculares vigentes”. (p. 21) 
 
Siendo estas tres capacidades comunicativas las más importantes para el 
desarrollo del niño, ya que desde el momento en que logre desarrollarlas, está 
contribuye al desarrollo de capacidades cognitivas, afectivas, sociales y meta 
cognitivas, las cuales son aprendidas de manera gradual y serán utilizadas luego 
según sus propios deseos y necesidades. 
 
En este sentido, a continuación se explican las dimensiones que forman 
parte del área de comunicación, las cuales han servido de base para la 
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2.4. Dimensiones del área de Comunicación 
 
Según el Ministerio de Educación (2009), las dimensiones que conforman el 
área de comunicación son: 
 
2.4.1. Expresión y comprensión oral 
 
A partir de los 3 años, cuando los niños ingresan a la institución educativa o 
programa no escolarizado de educación inicial, posee capacidades que le permiten 
comunicarse en su contexto familiar. La expresión y comprensión oral es 
importante puesto que es necesario que los niños puedan expresarse, Cassany, 
Luna, & Sanz (2007) manifiesta que la expresión oral, implica que el niño se haga 
escuchar pero al mismo tiempo que escuche a los demás, desarrollando su 
capacidad de diálogo, de aceptación e interpretación de ideas. 
 
El lenguaje hablado se aprende de manera social, es así que en su relación 
con los demás niños descubre cuándo deben hablar y cuándo no, con quienes hablar 
y sobre todo qué, de qué manera y con qué palabras, surgiendo ante la necesidad de 
comunicarse con otros. Se aprende a hablar, escuchando a las personas que están 
alrededor y hablando con ellas. 
 
La mejor manera de desarrollar estas habilidades es brindando en la escuela 
oportunidad a los estudiantes, participando en situaciones comunicativas reales, 
construyendo sus aprendizajes desde su cultura y en su lengua materna, a través de 
actividades dinámicas y motivadoras, como el juego de roles, dramatizaciones, de 
manera que expresen sus emociones, necesidades, afectos, ideas, fantasías, intereses 
y opiniones sobre temas relacionados con su propia vida en confianza y con 
seguridad, que permitan a los niños desarrollar su creatividad y el juicio crítico para 
la toma de decisiones y la solución de problemas. Según Cassany, Luna, y Sanz 
(2007), existen micro habilidades que es necesario desarrollar en el niño para lograr 
una comprensión oral eficaz, reconocer, seleccionar, interpretar comprendiendo el 
contenido y la forma del discurso, anticipar, inferir, retener. 
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Leer siempre es comprender lo que se lee, en la Propuesta Pedagógica de 
Comunicación, elaborada por el Ministerio de Educación del Perú (1995), se hace 
notar que leer no es deletrear sin entender qué dice el texto. En tal sentido cada niño 
o niña elabora el significado de lo que va leyendo a partir de encuentros con textos 
mixtos o icono-verbales y materiales audiovisuales. 
 
Como señala Cassany, Luna, y Sanz (2007), “los niños empiezan a descifrar 
letras en el Parvulario y consolidan el código escrito durante los primeros años de 
primaria” (p. 195), es aquí, donde se aprecia la importancia de la escuela y las 
actividades que se desarrollan en ellas para lograr consolidar el código escrito, por 
lo tanto en necesario que las escuelas brinden oportunidades permanentes a los 
niños de entrar en contacto con las imágenes, fotografías, libros, revistas, 
periódicos, carteles, láminas, encartes, catálogos, trípticos. Cuando sólo se trabaja 
letras, sílabas o palabras fuera de contexto, los niños y niñas muestran dificultades 
para darse cuenta que leer es comprender mensajes. La lectura desde un inicio es 
una actividad de comprensión y construcción de significados, esto significa que la 
lectura implica básicamente la necesidad de aprender a interrogar un texto para 
comprenderlo. En tal sentido cada niño o niña construye sus significados a partir de 
sus encuentros e interacciones con el mundo de las imágenes e ideas contenidas en 
diferentes textos de su entorno, formar lectores críticos. 
 
2.4.2. Comprensión de textos 
 
Las exigencias de la vida cotidiana demanda que las personas desarrollen su 
capacidad de expresar lo que piensan y sienten. Pérez (2005), sostiene que la 
comprensión lectora es un proceso por el cual el individuo utiliza las pautas dadas 
por el autor relacionándolas con sus propios conocimientos, interactuando con el 
texto, elaborando significados, de manera que mientras más conocimientos previos 
que se tengan, mayor será el conocimiento del significado de las palabras. 
En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones que pueden 
clasificarse según la taxonomía de Barret (citado en Catalá, Catalá, Molina, 
Monclús, 2007) en los siguientes niveles: 
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Nivel literal, donde se recupera la información explícitamente planteada en 
el texto y se la reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis; se podría 
dividir el nivel en dos: 
a)  Lectura literal en un nivel primario el cual se centra en las ideas e 
información que están explícitamente expuestas en el texto, por 
reconocimiento o evocación de los hechos. El reconocimiento puede ser: de 
detalle identificando nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato; de 
ideas principales rescatando la idea más importante de un párrafo o del 
relato; de secuencias, identificando el orden de las acciones; por 
comparación, identificando caracteres, tiempos y lugares explícitos; de 
causa o efecto, identificando razones explícitas sucesos o acciones. 
 
Realizando entonces una lectura elemental, siguiendo paso a paso el texto, 
situando el texto en determinada época, lugar, identificando (en el caso de 
un cuento o una novela) personajes principales y secundarios; identificando 
el vocabulario, las expresiones metafóricas. Catalá, Catalá, Molina y 
Monclús señalan que dentro de este nivel se realizan ciertas tareas como: 
clasificar, esquematizar, resumir y sintetizar. 
 
b)  La lectura literal en profundidad, en la cual se efectúa una lectura más 
profunda, ahondando en la comprensión del texto, reconociendo las ideas 
que se suceden y el tema principal, realizando cuadros sinópticos, mapas 
conceptuales, resúmenes y síntesis. La mayor parte de estas técnicas son 
más adecuadas para textos expositivos que para textos literarios. 
 
Muchos de los fracasos en la escuela responden al desconocimiento del 
léxico específico de cada disciplina (por ejemplo el lenguaje matemático) o a la 
interpretación de ciertos vocablos dentro de determinado contexto. El alumno tiene 
que adiestrarse en el significado de los vocablos y cuál es la acepción correcta de 
las que figuran en el diccionario de acuerdo al significado total de la frase en el cual 
se halla inserto. 
 
Nivel inferencial, que permite, según la taxonomía de Barret (citado en 
Catalá, Catalá, Molina, Monclús, 2007), utilizar los datos explicitados en el texto, 
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más las experiencias personales y la intuición, realizar conjeturas o hipótesis; en 
donde buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicando el texto más 
ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo 
leído con los saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del 
nivel inferencial será la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión es 
muy poco practicado en la escuela, ya que requiere un considerable grado de 
abstracción por parte del lector, favoreciendo la relación con otros campos del saber 
y la integración de nuevos conocimientos en un todo. 
 
En este nivel puede incluir las siguientes operaciones: inferir detalles 
adicionales, que según las conjeturas del lector, pudieron haberse incluido en el 
texto para hacerlo más informativo, interesante y convincente; inferir ideas 
adicionales, no que según las conjeturas del lector, pudieron haberse incluido en el 
texto para hacerlo más informativo, interesante y convincente; inferir ideas 
principales, no incluidas explícitamente; inferir secuencias, sobre acciones que 
pudieron haber ocurrido si el texto hubiera terminado de otras maneras; inferir 
relaciones de causa-efecto, realizando hipótesis sobre las motivaciones o caracteres 
y sus relaciones en el tiempo y el lugar. 
 
Se pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incluir 
ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones; predecir acontecimientos sobre 
la base de una lectura inconclusa, deliberadamente o no; interpretar un lenguaje 
figurativo, para inferir la significación literal de un texto. 
 
Nivel crítico, según la taxonomía de Barret (citado en Catalá, Catalá, 
Molina, Monclús, 2007) nivel mediante el cual se emiten juicios valorativos sobre 
el texto leído, lo cual implica que se acepte o rechace la idea del autor pero con 
fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo, donde intervienen la 
formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 
 
Los juicios valorativos pueden ser: de realidad o fantasía, según la 
experiencia del lector con las cosas que lo rodean o con los relatos o lecturas; de 
adecuación y validez, cuando comparamos lo que está escrito con otras fuentes de 
información; de apropiación, donde se requiere evaluación relativa en las diferentes 
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partes para asimilarlo; de rechazo o aceptación, depende del código moral y del 
sistema de valores del lector. 
 
La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la escuela y 
solo puede desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el cual los 
alumnos puedan argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su vez la 
de sus pares. 
 
En educación inicial, para la comprensión de textos, se utilizan lecturas de 
imágenes y texto ícono verbales, siendo los más importantes: la descripción e 
interpretación oral de los propios dibujos, interpretación de los dibujos de otros 
niños, lectura de láminas, imágenes para el dictado y creación de cuentos, ordenar 
secuencias, relacionar y razonar en base a láminas inanimadas, lectura de afiches, 
volantes, etiquetas y encartes. 
 
2.4.3. Producción de textos 
 
Otra de las habilidades comunicativas de gran importancia es la producción 
de textos, que como plantea el Ministerio de educación del Perú (2009), se 
evidencia mediante la escritura, la cual, siendo una forma de comunicación, permite 
expresar un mensaje de forma gráfica dando a conocer sentimientos, emociones, 
ideas y necesidades; con libertad y creatividad, partiendo de sus propias vivencias, 
es ahí que se tornará significativo. 
 
Producir un texto va a significar escribir utilizando sus propios gráficos y 
letras, mensajes para expresarse y comunicarse con otros, la cual tienen sus inicios 
con trazos y dibujos realizados de manera libre, los cuales deben ser leídos por los 
demás, sólo así tendrá sentido escribir. Se debe incidir en la importancia de lo que 
escribe, para qué escribe, para quién escribe. La producción de textos es un proceso 
que implica planificación, organización de ideas, creación y escritura; cuidando su 
presentación, así como la reflexión sobre lo producido, de tal manera que el 
aprendizaje sea significativo y consciente. 
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Según Ferreiro y Gómez (2002), el niño escribe desde el momento en que 
empieza a hacer sus primeros garabatos, ya que estos son reflejo de lo que sienten y 
quieren expresar, a medida que el niño crece los garabatos van cambiando, es así, 
que alrededor de los 4 y 5 años, el garabato adquiere una forma figurativa y se 
separa de la escritura, haciendo una diferencia entre lo que es el dibujo y la 
escritura, con el tiempo el niño incorpora a su escritura, letras, símbolos, grafías 
que ha observado por ejemplo en su nombre, carteles, productos, etc. 
 
2.4.4. Expresión y apreciación artística 
 
La expresión y apreciación artística forman parte de esta área. En cuanto a la 
expresión, las diferentes manifestaciones artísticas de la dramatización, la música, 
la plástica y el dibujo podrán representar y comunicar sus vivencias, emociones, 
necesidades e intereses, desarrollando su imaginación y creatividad. 
 
En cuanto a la apreciación, los niños y las niñas deben tener la oportunidad 
de relacionarse con su medio social mediante experiencias que les permitan 
descubrir y disfrutar de la belleza que existe en él, favoreciendo al mismo tiempo el 
desarrollo de la sensibilidad perceptiva visual, corporal y auditiva. Mediante estas 
oportunidades, podrán desarrollar la capacidad de apreciar las diversas 
manifestaciones artísticas: pintura, escultura, dibujo, música, danza, teatro, etc., en 
especial aquellas que constituyen el patrimonio cultural de la región y del país, 
reforzando así su identidad sociocultural. 
 
Es así que el área de Comunicación en Inicial sienta las bases para fortalecer 
las capacidades comunicativas necesarias para el aprendizaje de la lectoescritura 
formal en el nivel primario. 
 
1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 Lenguaje escrito: Reproducir diferentes trazos: curvos, rectos y mixtos de 
distintos tamaños, extensión y dirección, respetando las características 
convencionales básicas de la escritura. 
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 Texto: Una muestra significativa (potencialmente significativa) del lenguaje 
escrito; puede variar de una frase a un libro entero. 
 Vocabulario: Conjunto de palabras de una lengua. La influencia 
sociocultural  actúa enormemente sobre su extensión en el individuo. 
 Psicomotricidad: Es una disciplina que, basándose en una concepción 
integral del sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el 
conocimiento, la emoción, el movimiento y de su importancia para el 
desarrollo de la persona, de su corporeidad, así como de su capacidad para 
expresarse y relacionarse en el mundo que lo envuelve. Su campo de estudio 
se basa en el cuerpo como construcción, y no en el organismo en relación a 
la especie. 
 La motricidad: es definida como el conjunto de funciones nerviosas y 
musculares que permiten la movilidad y coordinación de los miembros, el 
movimiento y la locomoción. Los movimientos se efectúan gracias a la 
contracción y relajación de diversos grupos de músculos. Para ello entran en 
funcionamiento los receptores sensoriales situados en la piel y los receptores 
propioceptivos de los músculos y los tendones.  
 Motricidad gruesa o global: se refiere al control de los movimientos 
musculares generales del cuerpo o también llamados en masa, éstas llevan al 
niño desde la dependencia absoluta a desplazarse solos. (Control de cabeza, 
Sentarse, Girar sobre sí mismo, Gatear, Mantenerse de pie, Caminar, Saltar, 
Lanzar una pelota.) 
 Motricidad fina: este término se refiere al control fino, es el proceso de 
refinamiento del control de la motricidad gruesa, se desarrolla después de 
ésta y es una destreza que resulta de la maduración del sistema neurológico.  
 Fonemas: Unidades de sonido cuya concatenación en un determinado orden 
produce fonemas. 
 Morfemas: Las menores unidades significativas cuya combinación crea una 
palabra. 
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 Sintaxis: Las combinaciones admisibles de las palabras en las frases y las 
oraciones para que estas tengan sentido. 
 Léxico: El conjunto de todas las palabras de un lenguaje dado. Cada entrada 
de su lista incluye toda la información con ramificaciones morfológicas o 
sintácticas, pero incluye el conocimiento conceptual. 
 Semántica: Los significados que corresponden a todos los elementos 
léxicos y a todas las oraciones posibles. 
 Coordinación: es el conjunto de capacidades que organizan y regulan de 
forma precisa todos los procesos parciales de un acto motor en función de 
un objetivo motor preestablecido.   
  




PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El desarrollo de la motricidad, la coordinación y el lenguaje infantil,  y el 
afecto son el fundamento del desarrollo del niño: la psicomotricidad es una función 
primordial que encarna el cuerpo, el funcionamiento de las principales funciones 
psíquicas, como lo es el lenguaje en todas sus expresiones, por lo que cobra mayor 
importancia en la  educación inicial. 
 
La psicomotricidad considera el desarrollo motor y el psíquico como una 
unidad que están vinculados con el desarrollo del lenguaje.  Se observa en las aulas, 
dificultades en el control motor, que revierten en el desarrollo del lenguaje oral y 
escrito.  Tal situación es una dificultad que las maestras deben enfrentar día a día. 
 
En lo que se refiere a las dificultades en el desarrollo psicomotor se pueden 
identificar diversas características como: Los niños llegan a la institución educativa 
con diversas capacidades y habilidades psicofísicas e intelectuales según su 
desarrollo, las experiencias tempranas y el cuidado familiar, también influye el 
proceso de adecuación del niño al ambiente institucional y la frecuencia en el 
ejercita miento  de las actividades psicomotrices programadas y ejecutadas en el 
aula. 
 
Si identificamos al desarrollo psicomotor como el  dominio de los 
movimientos de las diferentes partes del cuerpo, mientras que los aprendizajes 
alcanzados en el área de comunicación se refiere al desarrollo eficiente de las 
habilidades comunicativas que le permitan al niño interactuar en diversos contextos 
de comunicación.            
 
Este es un problema global que puede ocurrir en diversos países y en los 
centros de educación inicial,  particularmente en el CEAUNE, se puede observar 
que los niños presentan posturas inadecuadas, el uso de la pinza digital inmadura, 
dificultades en la manipulación; no se ubican en el espacio, no tienen orientación en 
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espacios abiertos, el uso de la hoja, entre otros. Este problema influye en el 
aprendizaje en general del niño, en todos los aspectos que involucran las destrezas 
psicomotoras, por ello nos hemos planteado la siguiente interrogante: 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
2.2.1. Problema general 
 
- ¿Qué relación existe entre la psicomotricidad  y el aprendizaje en el área 
curricular de comunicación de los niños de 3 años del aula verde del 
CEAUNE -2014? 
 
2.2.2. Problemas específicos:  
 
- ¿Qué relación existe entre el lenguaje,  y el aprendizaje en el área curricular 
de comunicación  de los niños de 3 años del aula verde del  CEAUNE -
2014? 
 
- ¿Qué relación existe entre la coordinación y el aprendizaje en el área 
curricular de comunicación de los niños de 3 años del aula verde  del 
CEAUNE -2014? 
 
- ¿Qué relación existe entre  la motricidad y el aprendizaje en el área 
curricular de comunicación  de los niños de 3 años del aula verde del 
CEAUNE -2014? 
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2.3. OBJETIVOS: GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 
2.3.1. Objetivo general:  
 
- Determinar la relación que  existe entre la psicomotricidad  y el aprendizaje 
en el área curricular de comunicación  de los niños de 3 años del aula verde 
del CEAUNE -2014. 
 
2.3.2. Objetivos específicos: 
 
- Identificar la relación que existe entre el lenguaje y el aprendizaje en el área 
curricular de comunicación  de los niños  3 años del aula verde  del 
CEAUNE -2014. 
 
- Establecer la relación que existe entre  la coordinación y el aprendizaje en el 
área curricular de comunicación  de los niños de 3 años del aula verde del 
CEAUNE -2014. 
 
- Identificar la relación que existe entre la motricidad y el aprendizaje en el 
área curricular de comunicación  de los niños de 3 años del aula verde del 
CEAUNE -2014. 
 
2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La investigación es importante porque permitirá demostrar la relación que 
existe, entre el lenguaje, la coordinación y  la motricidad y el aprendizaje en el área 
curricular de comunicación  de los niños de 3 años.  
Teóricamente es importante porque nos induce a indagar los enfoques y 
teorías sobre  el lenguaje, la coordinación y  la motricidad y el aprendizaje en el 
área curricular de comunicación  de los  niños de 3 años.  
 Metodológicamente es importante porque los métodos, técnicas y 
procedimientos que se aplicarán en el desarrollo de esta investigación se pueden 
aplicar a otras investigaciones similares. 
Pedagógicamente es importante porque los resultados pueden servir a los 
docentes de todo el país que se interesen en comprender y mejorar  el lenguaje, la 
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coordinación y  la motricidad y el aprendizaje en el área curricular de comunicación  
de los niños de 3 años. 
 
 
2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN: 
 
 Las investigaciones sociales como la nuestra tienen limitaciones en la 
validez de sus resultados, porque servirán de referente a las instituciones educativas 
que presenten condiciones parecidas a la de nuestro estudio, teniendo en cuenta que 
la muestra será seleccionada de manera intencional, porque tenemos acceso a ella.       
 




DE LA METODOLOGÍA 
 
3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
 
3.1.1. Hipótesis general  
 
Existe una relación significativa entre  la psicomotricidad  y  el aprendizaje en el 
área curricular de comunicación  de los niños de 3 años del aula verde del 
CEAUNE -2014. 
 
3.1.2. Hipótesis específica  
 
- Existe una relación significativa entre el lenguaje y el aprendizaje en el área 
curricular de comunicación  de los niños de 3 años del aula verde del 
CEAUNE -2014 
 
- Existe una relación significativa entre la coordinación y el aprendizaje en el 
área curricular de comunicación  de los niños de 3  años del aula verde del 
CEAUNE -2014 
 
- Existe una relación significativa  entre   la motricidad y el aprendizaje en el 
área curricular de comunicación  de los niños de 3 años del aula verde del 
CEAUNE -2014 
 
3.2. SISTEMA DE VARIABLES 
 
3.2.1. Variable 1 
 
Psicomotricidad:  
Iceta (citado por Alcover, 2010, p.32). En este orden de ideas, la psicomotricidad 
puede definirse como el área del conocimiento que se ocupa del estudio y 
comprensión de los fenómenos relacionados con el movimiento corporal y su 
desarrollo, además de considerarse, una forma de abordar la educación que 
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pretende desarrollar las capacidades del individuo, a partir del movimiento y la 
acción.  
 
3.2.2. Variable 2 
 
Aprendizaje en el área curricular de comunicación:  
El Ministerio de Educación del Perú (2009), en el área de comunicación, busca 
desarrollar competencias tanto comunicativas como lingüísticas en los niños y 
niñas, de manera que puedan expresarse y comprendan mensajes en diferentes 
contextos comunicativos y con variedad de interlocutores, así como comprender y 
producir distintos tipos de texto para informarse, satisfaciendo sus necesidades 
funcionales de comunicación, disfrutando de ellas. 
 
Tabla 1. Operacionalización de las variables 
VARIABLES  INDICADORES  
Variable 1°: 
X: Psicomotricidad 
         
 
X1: Motricidad 
X2: Coordinación viso motora 
X3: Lenguaje 
Variable 2°: 
Y: Aprendizaje en el área curricular de 
comunicación 
Y1:  Expresión y comprensión oral 
Y2:  Comprensión de textos 
Y3:  Producción de textos 
Y4:  Expresión y apreciación artística 
 
 





3.3.1. Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación es sustantiva, según Carrasco (2009, p. 44), se 
refiere a las investigaciones que están orientadas a resolver problemas prácticos, su 
propósito es dar respuesta objetiva a interrogantes que se planteen, busca describir 
o explicar sistemáticamente las características o rasgos distintos de los hechos y 
fenómenos que se estudia (variables).  
 
3.3.2. Método de investigación 
 
Es una investigación descriptiva - correlacional, al respecto Hernández, 
Fernández y Batista (2010, p. 81), nos indica que este tipo de estudios tiene por 
finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en un contexto en particular.  
 
3.3.3. Diseño de investigación 
 
El diseño de la investigación es no experimental y de tipo correlacional.  
Hernández y Batista (2010: 81). Los estudios correlacionales, al evaluar el grado de 
relación entre dos o más variables miden cada una de ellas (presuntamente 
relacionadas) y después, cuantifican y analizan la vinculación: 
 
   Ox  
 
     M  r     
 
   Oy  
Dónde: 
M = muestra: niños 
V1 = Psicomotricidad 
V2 = Aprendizaje en el área curricular de comunicación 
R = relación 
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3.4. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Los instrumentos que se utilizaron en el presente trabajo para la recolección 
de la información se desarrollaran de acuerdo a las características y necesidades de 
cada variable. Así que en la presente investigación se utilizaran los siguientes 
instrumentos: 
- Test de desarrollo psicomotor TEPSI 
- Informe de progreso del niño en el área de comunicación 
 
3.5. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Las técnicas que se utilizaron en el desarrollo del presente trabajo fueron de 
acuerdo a las características y necesidades de cada variable. Así que en la presente 
investigación se utilizó las siguientes técnicas: 




3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA. 
La población está constituida por los niños y niñas de  3 años del aula verde 
CEAUNE -2014 conformado  por 84  niños del turno mañana. 
La muestra será de tipo  intencional, conformada  por 28 niños y  niñas de 3 años  












































DE LOS RESULTADOS 
 
Las técnicas e instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo para la 
recolección de la información, se ha desarrollado de acuerdo  con las características y 
necesidades de cada variable. Así tenemos: 
 
4.1. SELECCIÓN, VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS 
INSTRUMENTOS 
 
4.1.1. Selección de los instrumentos 
 
a) Instrumento para medir la variable Psicomotricidad 
 
Para medir la variable 1 (Psicomotricidad), se tomó en cuenta el TEPSI para los 




Denominación: TEPSI (test de desarrollo psicomotor) 
Finalidad: Detectar si el niño se encuentra en el rango de normalidad o bajo 
ella en cuanto al desarrollo psicomotor. 
Autores: Isabel Haessler y Teresa Marchant, 1995. 
Aplicación: Individual. 
Duración: 30 a 45 minutos 
Edad: 2 a 5 años 
Objetivo  Conocer el nivel de rendimiento psicomotor de niños y niñas 
para determinar el rendimiento normal de acuerdo a la edad.  
Estructura:  Consta de tres (3) subtest: motricidad, coordinación, lenguaje. 
Valoración: Prueba estandarizada que solo contempla situación de éxito o 
fracaso, asignando 1 punto en caso de éxito y 0 en caso de 
fracaso. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el TEPSI son las siguientes: 







Tabla 2. Tabla de especificaciones para el Cuestionario de Psicomotricidad 
 
Dimensiones 
Estructura del Cuestionario  
Porcentaje Ítems Total 






Motricidad 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 12 23.08% 
Total ítems 52 100.00% 
 
Así mismo las puntuaciones directas o en bruto son transformadas a puntuaciones 
en T de acuerdo al protocolo del test TEPSI, del mismo que se establecen rangos y niveles 
de desarrollo psicomotor caracterizados en retraso, riesgo y normal. Corresponde a 
Normalidad los puntajes T iguales y mayores a 40 puntos, a Riesgo los puntajes T mayores 
a 30 y menores que 40 y a Retraso los puntajes T menores que 30 tal como se observa en la 
tabla 3. 
 
Tabla 3. Niveles y rangos del test de desarrollo psicomotor - TEPSI en puntuaciones T 
Niveles retraso riesgo normalidad 
Prueba General < 30 30 a 40 =  40 < 
Coordinación < 30 30 a 40 =  40 < 
Lenguaje < 30 30 a 40 =  40 < 
Motricidad < 30 30 a 40 =  40 < 
 
b) Instrumento variable Aprendizaje en el área curricular de 
comunicación 
 
Para medir la variable 2 (Aprendizaje en el área curricular de comunicación), se 
utilizó un cuestionario del área de comunicación, el cual está recoge el Aprendizaje 
en el área curricular de comunicación los niños de 3 años del aula verde del 
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CEAUNE – La Cantuta 2014, éste presenta las siguientes características: 
Objetivo: 
El presente instrumento es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del Aprendizaje en el área curricular de comunicación los 
niños de 3 años del aula verde del CEAUNE – La Cantuta 2014. 
 
Carácter de aplicación 
El cuestionario es un instrumento para la obtención de datos. 
 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el instrumento son las siguientes: 
a) Expresión y comprensión oral 
b) Comprensión de textos 
c) Producción de textos 
d) Expresión y apreciación artística 
 
Tabla 4. Tabla de especificaciones del Aprendizaje en el área curricular de comunicación 
Dimensiones 
Estructura del Cuestionario 
Porcentaje 
Ítems Total 
Expresión y comprensión oral 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
11,12,13 
13 29% 
Comprensión de textos 14,15,16,17,18 
19,20,21 
8 19% 
Producción de textos 22,23,24,25,26,27 6 13% 
Expresión y apreciación artística 28,29,30,31,32,33,34, 
36,37,38,39,40,41,42,43 
16 36% 
Rutas 44,45 2 4% 
Total ítems 45 100.00% 
 
Así mismo las puntuaciones directas o en bruto son transformadas han sido 
categorizadas en tres niveles: en inicio, en proceso y en logro previsto, hallándose para 
cada competencia específica el rango correspondiente de acuerdo a la cantidad de ítems, 
como se observa en la siguiente tabla: 




Tabla 5. Niveles y rangos del el Aprendizaje en el área curricular de comunicación  
Niveles En inicio En proceso 
Logro 
previsto 
Expresión y comprensión oral 13 – 22 23 – 30 31 – 39 
Comprensión de textos 8 – 13 14 – 19 20 – 24 
Producción de textos 6 – 10 11 – 14 15 – 18  
Expresión y apreciación artística 16 – 27 28 – 37 38 – 48  
Rutas 2 – 3 4 – 5 6 
Aprendizaje en el área curricular de 
comunicación  
45 – 75 76 – 105 106 – 135  
 
4.1.2. Validez de los instrumentos  
 
En el TEPSI se ha estudiado tanto la validez de constructo como la validez 
concurrente. La validez de constructo del instrumento se estudió en la muestra de 
estandarización (n = 540). Empíricamente se analizó: La progresión de los puntajes 
por edad, el efecto de las variables estructurales, la correlación ítem-subtest. Para 
estudiar la progresión de los puntajes por edad en el TEPSI, se calcularon por una 
parte los promedios obtenidos por la muestra total en el Test y en los Subtests por 
grupo de edad, y por otra los porcentajes de éxito frente a cada ítem, por grupo de 
edad. 
El cuestionario del área de comunicación por juicio de expertos con un 80% 
muy bueno. 
 
4.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
 
Para aplicar el instrumento en el ámbito de estudio que son los niños de 3 
años del aula verde del CEAUNE – La Cantuta 2014, fue necesario realizar la 
confiabilidad mediante una prueba piloto para lo cual se siguieron los siguientes 
pasos. En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de 
consistencia interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas 
con varias alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de 
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confiabilidad de ALFA DE CRONBACH. Para lo cual se siguieron los siguientes 
pasos: 
a. Para determinar  el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el 
método de consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 
10 estudiantes. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el 
grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por 
EL MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar 
la varianza de cada pregunta, en este caso se halló las varianza de las 
preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el 




       K   =   Número de preguntas 
       Si 
2
 =   Varianza de cada pregunta 
       St 
2
 =   Varianza total 
 
d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
 








Psicomotricidad 52 28 0,766 
Aprendizaje en el área de comunicación 45 28 0,752 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los 
estudiantes en su conjunto a nivel de las dos variables, para determinar el 
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Tabla 7. Valores de los niveles de confiabilidad 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la  investigación  científica.  Edit. 
Mac Graw Hill.  México. Cuarta  edic. Pags. 438 – 439. 
 
Dado que en la aplicación del test de Psicomotricidad se obtuvo el valor  de 0.766 y 
0.752, podemos deducir que ambos instrumentos tienen una excelente 
confiabilidad. 
 
4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
 
a. Test de Psicomotricidad, constituido por 52 ítems, dirigido a niños,  para 
conocer las características de la variable 1 (Psicomotricidad). 
b. Libreta de progreso del aprendizaje en el área curricular de comunicación, 
de los niños,  para conocer las características de la variable 2 (Aprendizaje 
en el área curricular de comunicación). 
c. Cuestionarios bibliográficas y de investigación, para recolectar información 
sobre los aspectos teóricos de la investigación. 
d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el 
muestreo, la prueba de hipótesis (Correlación), mediante el software 
estadístico SPSS 20. 
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4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 
4.3.1. Nivel descriptivo  
 
4.3.1.1. Niveles de la variable Psicomotricidad 
 
Como observamos en la tabla 8 y figura 1 indican que 13 niños que representan al 
46.4% de la muestra tienen una psicomotricidad en riesgo, 8 niños que representan al 
28.6% de la muestra tienen su psicomotricidad  normal y 7 niños que representan al 25% 
de la muestra total tienen su psicomotricidad en retraso. 
 
Tabla 8. Frecuencia y porcentajes de la Variable Psicomotricidad 
Niveles Frecuencia % Valido 
Normal 8 28.6% 
Riesgo 13 46.4% 
Retraso 7 25.0% 




Figura 1. Valores porcentuales de los niveles de Psicomotricidad 
Por otra parte, en la tabla 9 y figura 2 podemos observar que 12 niños que 
representan al 42.9% de la muestra tienen una coordinación en riesgo, 9 niños que 
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representan al 32.1% de la muestra tienen su coordinación normal y 7 niños que 
representan al 25% de la muestra total tienen su coordinación en retraso. 
 
Tabla 9. Frecuencia y porcentajes de la Dimensión Coordinación 
Niveles Frecuencia % Valido 
Normal 9 32.1% 
Riesgo 12 42.9% 
Retraso 7 25.0% 





Figura 2. Valores porcentuales de los niveles de la Dimensión Coordinación 
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Por otra parte, en la tabla 10 y figura 3 podemos observar que 14 niños que 
representan al 50 % de la muestra tienen un lenguaje en riesgo, 6 niños que 
representan al 21.4 % de la muestra tienen su lenguaje normal y 8 niños que 
representan al 28.6 % de la muestra total tienen su lenguaje en retraso. 
 
Tabla 10. Frecuencia y porcentajes de la Dimensión Lenguaje 
Niveles Frecuencia % Valido 
Normal 6 21.4% 
Riesgo 14 50.0% 
Retraso 8 28.6% 




Figura 3. Valores porcentuales de los niveles de la Dimensión Lenguaje 
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En la tabla 11 y figura 4 indican que 12  niños que representan al 42.9% de 
la muestra tienen su motricidad en riesgo, 11 niños que representan al 39.3% de la 
muestra tienen su motricidad en retraso y 5 niños que representan al 17.9% de la 
muestra total tienen su motricidad normal. 
 
Tabla 11. Frecuencia y porcentajes de la Dimensión Motricidad 
Niveles Frecuencia % Valido 
Normal 5 17.9% 
Riesgo 12 42.9% 
Retraso 11 39.3% 




Figura 4. Valores porcentuales de los niveles de la Dimensión Motricidad 
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4.3.1.2. Niveles de la variable Aprendizaje en el área curricular de 
comunicación 
 
En la tabla 12 y figura 5 indican que 13 niños que representan al 46.4% de la 
muestra tienen en proceso su aprendizaje en el área curricular de comunicación, 8 
niños que representan al 28.6% de la muestra tienen un aprendizaje en logro 
previsto y 7 niños que representan al 25% de la muestra total tienen un aprendizaje 
en inicio. 
 
Tabla 12. . Frecuencia y porcentajes del Aprendizaje en comunicación 
Niveles Frecuencia % Valido 
Logro previsto 8 28.6% 
En proceso 13 46.4% 
En inicio 7 25.0% 




Figura 5. Valores porcentuales de los niveles de  Aprendizaje en el Área Curricular 
de Comunicación 
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En la tabla 13 y figura 6 indican que 12 niños que representan al 42.9% de la 
muestra tienen en proceso su aprendizaje en la expresión y comprensión oral, 9  
niños que representan al 32.1% de la muestra tienen un aprendizaje en logro 
previsto y 7 niños que representan al 25% de la muestra total tienen un aprendizaje 
en inicio. 
 
Tabla 13. . Frecuencia y porcentajes de Dimensión Expresión y Comprensión Oral 
Niveles Frecuencia % Valido 
Logro previsto 9 32.1% 
En proceso 12 42.9% 
En inicio 7 25.0% 




Figura 6. Valores porcentuales de Dimensión Expresión y comprensión oral 
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La tabla 14 y figura 7 indican que 14 niños que representan al 50% de la muestra 
tienen en proceso su aprendizaje en la comprensión de textos, 9  niños que 
representan al 32.1% de la muestra tienen un aprendizaje en logro previsto y 5 
niños que representan al 17.9% de la muestra total tienen un aprendizaje en inicio. 
 
Tabla 14. . Frecuencia y porcentajes de Dimensión Comprensión de textos 
Niveles Frecuencia % Valido 
Logro previsto 9 32.1% 
En proceso 14 50.0% 
En inicio 5 17.9% 
Total 28 100.0% 
 
 
Figura 7. Valores porcentuales de Dimensión Comprensión de textos 
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La tabla 15 y figura 8 indican que 11 niños que representan al 39.3% de la muestra 
tienen en inicio su aprendizaje en la producción de textos, 10 niños que representan 
al 35.7% de la muestra tienen un aprendizaje en proceso y 7 niños que representan 
al 25% de la muestra total tienen un aprendizaje en logro previsto. 
 
Tabla 15. Frecuencia y porcentajes de Dimensión Producción de textos 
Niveles Frecuencia % Valido 
Logro previsto 7 25.0% 
En proceso 10 35.7% 
En inicio 11 39.3% 




Figura 8. Valores porcentuales de la Dimensión Producción de textos 
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La tabla 16 y figura 8 indican que 17 niños que representan al 60.7% de la muestra 
tienen en logro previsto su aprendizaje en la expresión y apreciación artística, 6 
niños que representan al 21.4% de la muestra tienen un aprendizaje en proceso y 5 
niños que representan al 17.9% de la muestra total tienen un aprendizaje en inicio. 
 
Tabla 16. Frecuencia y porcentajes de Dimensión Expresión y apreciación artística 
Niveles Frecuencia % Valido 
Logro previsto 17 60.7% 
En proceso 6 21.4% 
En inicio 5 17.9% 




Figura 8. Valores porcentuales de la Dimensión Expresión y apreciación artística  
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La tabla 17 y figura 9 indican que 12 niños que representan al 42.9% de la muestra 
tienen en logro previsto su aprendizaje en las rutas de aprendizaje, 10 niños que 
representan al 35.7% de la muestra tienen un aprendizaje en proceso y 6 niños que 
representan al 21.4% de la muestra total tienen un aprendizaje en inicio. 
 
Tabla 17. Frecuencia y porcentajes de Dimensión Rutas de aprendizaje 
Niveles Frecuencia % Valido 
Logro previsto 12 42.9% 
En proceso 10 35.7% 
En inicio 6 21.4% 




Figura 9. Valores porcentuales de Dimensión Rutas de aprendizaje 
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4.1.3. Nivel inferencial  
 
4.1.3.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el 
tipo de distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de 
la variable 2 para ello utilizamos la prueba Shapiro-Wilk de bondad de ajuste. Esta 
prueba permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un 
conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los 
datos provienen de una población que tiene la distribución teórica específica. 
 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará 
el uso de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi cuadrado), 
Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
 
PASO 1: 
Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos  
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos  
 
PASO 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
PASO 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
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El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 
Shapiro-Wilk 
 
Tabla 18. Pruebas de normalidad 
  Shapiro-Wilk 
  Estadístico gl Sig. 
Psicomotricidad 0.937 28 0.004 
Aprendizaje del área curricular de 
comunicación 




Formulamos la regla de decisión 
 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 
acepta o se rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el 
valor crítico, que es un número que divide la región de aceptación y la región de 
rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
 
PASO 5: 
Toma de decisión 
 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad 
tiene el valor  de 0,009 y 0,008; entonces para valores Sig. > 0,05; se cumple que; 
se rechaza la Hipótesis nula y se aceptar la Hipótesis alternativa, entonces: Existen 
diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos; esto quiere decir que; según los resultados obtenidos podemos afirmar  que 
los datos de la muestra de estudio no provienen de una distribución normal.  
Según puede observarse en la Figura 10 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del instrumento de la Psicomotricidad se hallan 
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sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 33.21 y una desviación típica de 
10.123, asimismo, el gráfico muestra que los datos difieren de la curva normal. 
 
 
Figura 10. Distribución de frecuencias de los puntajes instrumento de psicomotricidad 
 
 
Según puede observarse en la Figura 11 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del registro del Aprendizaje del área curricular de 
comunicación se hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 102.07 y 
una desviación típica de 22.544, asimismo, el gráfico muestra que los datos difieren 
de la curva normal. 
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Figura 11. Distribución de frecuencias de los puntajes de cuestionario de Aprendizaje del 
área curricular de comunicación 
 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) 
para Shapiro-Wilk es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
instrumento de Psicomotricidad como el registro de notal del Aprendizaje del Área 
Curricular de Comunicación, por lo que se puede deducir que la distribución de 
estos puntajes en ambos casos difieren de la distribución normal, por lo tanto, para 
el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará la prueba no paramétrica para 
distribución normal de los datos Rho de Spearman (grado de relación entre las 
variables). 
 
4.1.3.2.Prueba de hipótesis 
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables 
en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas 
en el mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación 
de los datos. 





Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis 
alternativa  (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación significativa entre  la psicomotricidad  y  el aprendizaje en el 
área curricular de comunicación  de los niños de 3 años del aula verde del 
CEAUNE -2014. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre  la psicomotricidad  y  el aprendizaje en el 
área curricular de comunicación  de los niños de 3 años del aula verde del 
CEAUNE -2014. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis 
Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 
variables objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente Correlación Rho de 
Spearman. 
 
Según la tabla 19, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, dado que 
el valor de p está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor 
positivo se infiere que la relación es directa, entonces a mayor Psicomotricidad 
mayor serán los niveles de Aprendizaje del área curricular de comunicación. Por lo 
tanto se infiere que existe una relación significativa entre  la psicomotricidad  y  el 
aprendizaje en el área curricular de comunicación  de los niños de 3 años del aula 
verde del CEAUNE -2014. Además dado que el valor de Correlación de Rho de 
05.0=a
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Spearman encontrado es de 0, 878, podemos deducir que existe una correlación 
positiva considerable entre la variable Psicomotricidad y la variable Aprendizaje 
del área curricular de comunicación. Así mismo si elevamos r
2
 se obtiene la 
varianza de factores comunes r
2
 = 0.771 por lo tanto existe una varianza compartida 
del 77% (Hernández, et. al. 2010, p. 313) 
 
Tabla 19. Niveles de correlación Psicomotricidad y Aprendizaje del área curricular 
de comunicación  
 
Aprendizaje del área 
curricular de comunicación  
 
Correlación Rho de Spearman 0.878 




Paso 4: Diagrama de dispersión  
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Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación significativa entre  la 
psicomotricidad  y  el aprendizaje en el área curricular de comunicación  de los 
niños de 3 años del aula verde del CEAUNE -2014. 
 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis 
alternativa  (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación significativa entre  el lenguaje  y  el aprendizaje en el área 
curricular de comunicación  de los niños de 3 años del aula verde del CEAUNE -
2014. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre  el lenguaje  y  el aprendizaje en el área 
curricular de comunicación  de los niños de 3 años del aula verde del CEAUNE -
2014. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 










Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente Correlación Rho de Spearman. 
 
Según la tabla 20, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, dado que el valor 
de p está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se 
infiere que la relación es directa, entonces a mayor Lenguaje mayor serán los 
niveles de Aprendizaje del área curricular de comunicación. Por lo tanto se infiere 
que existe una relación significativa entre  el lenguaje  y  el aprendizaje en el área 
curricular de comunicación  de los niños de 3 años del aula verde del CEAUNE -
2014.  Además dado que el valor de Correlación de Rho de Spearman encontrado 
es de 0,865, podemos deducir que existe una correlación positiva considerable entre 
la variable Lenguaje y la variable Aprendizaje del área curricular de comunicación. 
Así mismo si elevamos r
2
 se obtiene la varianza de factores comunes r
2
 = 0.749 por 
lo tanto existe una varianza compartida del 75% (Hernández, et. al. 2010, p. 313) 
 
Tabla 20. Niveles de correlación Lenguaje y Aprendizaje del área curricular de 
comunicación  
 
Aprendizaje del área 
curricular de comunicación  
Lenguaje 
Correlación Rho de Spearman 0.865 
Sig. (Bilateral) 0.000 
N 28 
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Paso 4: Diagrama de dispersión  
 
Figura 13. Diagrama de dispersión Lenguaje vs Aprendizaje del área curricular de 
                       comunicación 
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación significativa entre  el lenguaje  
y  el aprendizaje en el área curricular de comunicación  de los niños de 3 años del 
aula verde del CEAUNE -2014. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis 
alternativa  (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación significativa entre  la coordinación  y  el aprendizaje en el 
área curricular de comunicación  de los niños de 3 años del aula verde del 
CEAUNE -2014. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre  la coordinación  y  el aprendizaje en el área 
curricular de comunicación  de los niños de 3 años del aula verde del CEAUNE -
2014. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente Correlación Rho de Spearman. 
 
Según la tabla 21, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, dado que el valor 
de p está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se 
infiere que la relación es directa, entonces a mayor Coordinación mayor serán los 
niveles de Aprendizaje del área curricular de comunicación. Por lo tanto se infiere 
que existe una relación significativa entre  la coordinación  y  el aprendizaje en el 
área curricular de comunicación  de los niños de 3 años del aula verde del 
CEAUNE -2014. Además dado que el valor de Correlación de Rho de Spearman 
encontrado es de 0,880, podemos deducir que existe una correlación positiva 
05.0=a
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considerable entre la variable Coordinación y la variable Aprendizaje del área 
curricular de comunicación. Así mismo si elevamos r
2
 se obtiene la varianza de 
factores comunes r
2
 = 0.774 por lo tanto existe una varianza compartida del 77% 
(Hernández, et. al. 2010, p. 313) 
 
Tabla 21. Niveles de correlación Coordinación y Aprendizaje del área curricular de 
comunicación  
 
Aprendizaje del área 
curricular de comunicación  
Coordinación 
Correlación Rho de Spearman 0.880 
Sig. (Bilateral) 0.000 
N 28 
 
Paso 4: Diagrama de dispersión  
 
Figura 14. Diagrama de dispersión Coordinación vs Aprendizaje del área curricular 
de comunicación  
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación significativa entre  la 
coordinación  y  el aprendizaje en el área curricular de comunicación  de los niños 
de 3 años del aula verde del CEAUNE -2014. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis 
alternativa  (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación significativa entre  la motricidad  y  el aprendizaje en el área 
curricular de comunicación  de los niños de 3 años del aula verde del CEAUNE -
2014. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre  la motricidad  y  el aprendizaje en el área 
curricular de comunicación  de los niños de 3 años del aula verde del CEAUNE -
2014. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente Correlación Rho de Spearman. 
 
Según la tabla 22, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, dado que el valor 
de p está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se 
infiere que la relación es directa, entonces a mayor Motricidad mayor serán los 
niveles de Aprendizaje del área curricular de comunicación. Por lo tanto se infiere 
que existe una relación significativa entre  la motricidad  y  el aprendizaje en el área 
curricular de comunicación  de los niños de 3 años del aula verde del CEAUNE -
2014. Además dado que el valor de Correlación de Rho de Spearman encontrado es 
05.0=a
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de 0,818, podemos deducir que existe una correlación positiva considerable entre la 
variable Motricidad y la variable Aprendizaje del área curricular de comunicación. 
Así mismo si elevamos r
2
 se obtiene la varianza de factores comunes r
2
 = 0.669 por 
lo tanto existe una varianza compartida del 67% (Hernández, et. al. 2010, p. 313) 
 
Tabla 22. Niveles de correlación Motricidad y Aprendizaje del área curricular de 
comunicación  
 
Aprendizaje del área 
curricular de comunicación  
Motricidad 
Correlación Rho de Spearman 0. 818 
Sig. (Bilateral) 0.000 
N 28 
 
Paso 4: Diagrama de dispersión  
 
Figura 15. Diagrama de dispersión Motricidad vs Aprendizaje del área curricular de 
                     comunicación 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación significativa entre  la 
motricidad  y  el aprendizaje en el área curricular de comunicación  de los niños de 
3 años del aula verde del CEAUNE -2014. 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Luego del análisis de los resultados se halló que existe una relación 
significativa entre  la psicomotricidad  y  el aprendizaje en el área curricular de 
comunicación  de los niños de 3 años del aula verde del CEAUNE -2014, al 
respecto Linares, N. (2008), en su estudio sobre el “Nivel de desarrollo psicomotor 
en niños de 0 a 2 años de madres que recibieron estimulación prenatal en el 
Instituto Nacional Materno Perinatal periodo julio 2005 a julio 2007”, halló que el 
nivel de desarrollo psicomotor de la muestra estaba normal, además que el 
promedio de desarrollo psicomotor fue superior en los niños cuyas madres 
recibieron estimulación prenatal. 
 
Asimismo Valencia, E. (2009) realizó un estudio sobre la “Valoración del 
estado psicomotor de los niños preescolares del hogar infantil Ormaza de la 
Comuna Nor-oriental de Pereira 2008, mediante el test de TEPSI”, en lo referido al 
desarrollo psicomotor de los niños y niñas pertenecientes al Hogar Infantil Ormaza 
de la ciudad de Pereira, es importante mencionar que la población en general no 
presenta índices significativos de trastornos psicomotrices. Sin embargo, en el 
proceso de aplicación del test de Tepsi, se registró que el 29% de los niños y niñas 
evaluados presentan un estado de anormalidad: riesgo y retraso, porcentaje que 
podrá ser mayor si se aumenta la población, como lo refieren otros estudios con las 
mismas características. Por otra parte, entre las edades y el desarrollo de cada una 
de las áreas: motricidad, lenguaje y coordinación, se presenta un déficit de 
desarrollo psicomotor importante, en el cambio de los 5 a los 6 años, debido a que 
en éste periodo se desfavorece la estimulación a nivel de desarrollo psicomotor y en 
donde se evidenció el 96% de los casos de retraso 
 
Por otro lado se halló que existe una relación significativa entre el lenguaje 
y el aprendizaje en el área curricular de comunicación  de los niños de 3 años del 
aula verde del CEAUNE -2014, al respecto Silva, M. (2011) en su tesis titulada 
“Estudio comparativo del desarrollo psicomotor de niños de 5 años de dos 
instituciones educativas del distrito de Ventanilla, Callao”.  Existe diferencias 
significativas entre el desarrollo psicomotor de los niños de ambas instituciones 
pero esta diferencia no se evidencia al comparar los resultados por género. 




Correa, L. (2009) en su tesis sobre el “Estudio comparativo del desarrollo 
psicomotor, a través del análisis del TEPSI, aplicado a niños Mapuches y no 
Mapuches, en la Comuna de Mariquina”, halló que el 54% de estas evaluaciones, 
resultaron normales, el 29% con riesgo y el 17% con retraso en el desarrollo 
psicomotor, cifras que concuerdan con los datos estadísticos nacionales. (MINSAL, 
2004). El área de lenguaje, obtuvo el mayor porcentaje de déficit. 
 
También se halló que existe una relación significativa entre la coordinación 
y el aprendizaje en el área curricular de comunicación  de los niños de 3  años del 
aula verde del CEAUNE -2014, al respecto Martínez, C. y Urdangarin, D. (2005) 
en sus tesis sobre la “Evaluación del desarrollo psicomotor de niños 
institucionalizados menores de 1 año mediante tres herramientas distintas de 
evaluación”, se observa un alto porcentaje de niños con riesgo (56%), mientras que 
sólo un 5% de los niños presenta retraso. La suma de niños con retraso y riesgo 
arroja un 61%, encontrándose asi un 39% sin retraso. 
 
Por último se halló que existe una relación significativa  entre   la 
motricidad y el aprendizaje en el área curricular de comunicación  de los niños de 3 
años del aula verde del CEAUNE -2014, al respecto Espejo, L. (2004) realizó un 
estudio sobre la Correlación entre el Desarrollo Psicomotor y el Rendimiento 
Escolar, en niños de primer año de Educación Básica, pertenecientes a 
establecimientos municipales de dos comunas urbanas de la Región Metropolitana, 
el Desarrollo Psicomotor se correlaciona positiva y significativamente con el 
Rendimiento Escolar en niños de primero básico, pertenecientes a colegios 
municipalizados de la Región Metropolitana, con lo cual se acepta la hipótesis 
planteada en la presente investigación de todas las áreas del Desarrollo Psicomotor, 
aquella que tiene una mayor repercusión en la Lectoescritura evaluada a través de la 
Prueba de Funciones Básicas, es la Praxia Fina. Además de esta área, para 
Matemáticas también cobra importancia la Estructuración Temporo-Espacial y la 
Praxia Global según los datos obtenidos a través de la Prueba de Precálculo. 






Primera: Existe una relación significativa entre  la psicomotricidad  y  el aprendizaje 
en el área curricular de comunicación  de los niños de 3 años del aula verde 
del CEAUNE -2014 (p < 0.000, Rho Spearman = 0.878 correlación positiva 
considerable). 
 
Segunda: Existe una relación significativa entre el lenguaje y el aprendizaje en el área 
curricular de comunicación  de los niños de 3 años del aula verde del 
CEAUNE -2014 (p < 0.000, Rho Spearman = 0.865 correlación positiva 
considerable). 
 
Tercera: Existe una relación significativa entre la coordinación y el aprendizaje en el 
área curricular de comunicación  de los niños de 3  años del aula verde del 
CEAUNE -2014 (p < 0.000, Rho Spearman = 0.880 correlación positiva 
considerable). 
 
Cuarta: Existe una relación significativa  entre   la motricidad y el aprendizaje en el 
área curricular de comunicación  de los niños de 3 años del aula verde del 
CEAUNE -2014 (p < 0.000, Rho Spearman = 0.818 correlación positiva 
considerable). 
.





Los niños que manifiestan el nivel bajo, deben ser atendidos  con la aplicación de 
actividades y ejercicios de psicomotricidad relacionados al aprendizaje en el área  
curricular de comunicación para, mejorar el proceso psicomotriz, coordinación y lenguaje. 
  
Para emplear la batería de prueba del test de TEPSI con el niño o niña se debe considerar la 
importancia del tiempo y la edad puesto que la concentración del niño menor de 5 años es 
muy corta aun. Por esto es  necesario dar pautas cortas entre cada área (motricidad, 
coordinación y lenguaje).La atención deberá ser personalizada. 
  
Para aplicar la prueba del TEPSI es necesario contar con un ambiente adecuado libre de 
distracciones además las indicaciones se le den a los niños deben ser claras y en un 
lenguaje coloquial, se debe crear  un clima de confianza para que el niño se desenvuelva 
mejor. 
  
De acuerdo a los resultados obtenidos es primordial hacer un seguimiento al desarrollo  
psicomotriz de cada niño y utilizar estrategias  que le permitan construir sus aprendizajes 
en el área curricular de comunicación. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: LA PSICOMOTRICIDAD EN RELACIÓN  AL APRENDIZAJE EN EL ÀREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN  DE LOS  NIÑOS DE 3 AÑOS DEL 
AULA VERDE DEL CEAUNE – LA CANTUTA 2014 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 
Problema general 
¿Qué relación existe entre la 
psicomotricidad  y el aprendizaje 
en el área curricular de 
comunicación de los niños de 3 
años del aula verde del CEAUNE 
-2014? 
 
Problemas específicos:  
 
¿Qué relación existe entre el 
lenguaje,  y el aprendizaje en el 
área curricular de comunicación  
de los niños de 3 años del aula 
verde del  CEAUNE -2014? 
 
¿Qué relación existe entre la 
coordinación y el aprendizaje en 
el área curricular de 
comunicación de los niños de 3 
años del aula verde  del 
CEAUNE -2014? 
 
¿Qué relación existe entre  la 
motricidad y el aprendizaje en el 
área curricular de comunicación  
de los niños de 3 años del aula 
verde del CEAUNE -2014? 
Objetivo general:  
Determinar la relación que  existe 
entre la psicomotricidad  y el 
aprendizaje en el área curricular 
de comunicación  de los niños de 
3 años del aula verde del 
CEAUNE -2014.  
 
Objetivos específicos  
 
Identificar la relación que existe 
entre el lenguaje y el aprendizaje 
en el área curricular de 
comunicación  de los niños  3 
años del aula verde  del 
CEAUNE -2014. 
 
Establecer la relación que existe 
entre  la coordinación y el 
aprendizaje en el área curricular 
de comunicación  de los niños de 
3 años del aula verde del 
CEAUNE -2014. 
 
Identificar la relación que existe 
entre la motricidad y el 
aprendizaje en el área curricular 
de comunicación  de los niños de 
3 años del aula verde del 
CEAUNE -2014. 
Hipótesis general 
Existe una relación significativa 
entre  la psicomotricidad  y  el 
aprendizaje en el área curricular 
de comunicación  de los niños de 
3 años del aula verde del 
CEAUNE -2014.  
 
Hipótesis específica 
Existe una relación significativa 
entre el lenguaje y el aprendizaje 
en el área curricular de 
comunicación  de los niños de 3 
años del aula verde del CEAUNE 
-2014 
 
Existe una relación significativa 
entre la coordinación y el 
aprendizaje en el área curricular 
de comunicación  de los niños de 
3  años del aula verde del 
CEAUNE -2014 
 
Existe una relación significativa  
entre   la motricidad y el 
aprendizaje en el área curricular 
de comunicación  de los niños de 












        
Y: Aprendizaje en el 
área curricular de 
comunicación 
 
Y1:  Expresión y 
comprensión oral 
Y2:  Comprensión de 
textos 
Y3:  Producción de 
textos 
Y4:  Expresión y 
apreciación artística 
Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación es sustantiva 
 
Método de investigación 
 
Es de método descriptivo - correlacional 
 
Diseño de investigación 
 
El diseño de la investigación es no 
experimental y de tipo correlacional 
 
Instrumentos de la investigación 
TEPSI 
Informe de progreso del niño en el área de 
comunicación 
 









TABULACIÓN DE DATOS VARIABLE PSICOMOTRICIDAD 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 
3 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 
4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 
6 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 
7 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 
9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
12 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 
13 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
14 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 
15 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 
16 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
17 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
18 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 
19 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
20 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 
21 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
22 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
23 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
24 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 
25 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 
26 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
27 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
28 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 
  




TABULACIÓN DE DATOS VARIABLE APRENDIZAJE DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 
3 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 
3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 3 2 3 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 
3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 
3 2 1 2 2 2 2 2 3 1 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 2 1 2 3 2 
3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 2 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 2 2 2 3 
3 1 3 1 2 2 1 1 3 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 1 3 1 1 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 1 1 2 2 2 3 1 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 1 3 3 2 2 2 3 3 1 3 2 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 2 2 2 3 3 
2 2 3 2 1 2 2 2 1 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 2 2 2 2 3 
3 2 3 2 1 2 2 2 3 1 3 3 3 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 1 3 3 2 2 2 2 3 3 
3 1 3 1 3 3 1 1 3 3 3 3 2 3 3 1 3 1 3 3 3 1 3 1 3 3 1 1 3 3 3 3 2 3 3 1 3 1 3 3 3 1 3 3 1 
3 3 3 3 2 2 1 3 3 1 3 3 1 3 2 2 2 1 3 1 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 3 1 3 1 2 1 1 3 2 2 1 2 3 1 
3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 2 3 2 2 2 3 3 1 3 2 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 2 2 2 2 3 3 
3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 1 3 1 2 2 1 2 3 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 1 3 1 1 2 1 2 3 3 3 1 3 3 3 2 1 3 3 2 2 2 2 1 3 
2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 
2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 
2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 
3 2 1 2 2 2 2 2 3 1 3 3 2 3 2 2 2 3 3 1 3 2 3 2 1 2 2 2 3 1 3 3 2 3 3 3 1 3 3 2 2 2 2 3 3 
1 2 3 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 3 2 2 2 2 3 1 3 2 3 2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 
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ESCALA DE CALIFICACION 
A Logro previsto, cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes en el 
tiempo programado. 
B El proceso, cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos. 
C En inicio, cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes o 
evidencia dificultades para el desarrollo de estos. 
 
comunicación A B C 
   
   























 Conversa sobre lo que siente y piensa, cuenta lo que le sucede a 
diferentes personas. 
   
 Escucha con atención y comprende lo que dice.    
 Escucha con atención cuando le relatan cuentos o narraciones.    
 Responde algunas interrogantes sobre el texto leído.    
 Responde a indicaciones simples al dialogar con sus compañeros.    
 Utiliza tiempos cortos al dialogar con personas adultas.    
 Expresa mediante la repetición de poesías, rimas y las reconoce en las 
reconoce en palabras simples. 
   
 Expresa sus deseos haciendo uso de frases y oraciones sencillas.    
 Utiliza palabras nuevas para nombrar de manera sencilla características 
de objetos y seres vivos. 
   
 Expresa en forma  clara sus ideas, experiencias y necesidades con el    
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uso de palabras nuevas. 
 Narra hechos inmediatos con personas que conoce.    
 Interactúa progresivamente con la tecnología al utilizar el teléfono para 
comunicarse. 
















 Comprende de qué trata un cuento o cualquier otro texto que le leen.    
 Nombra imágenes de dibujo y fotografías.    
 Describe algunas características de las imágenes observadas.    
 Relata con sus propias palabras un cuento o una historia, mencionando 
algunas situaciones o personajes. 
   
 Describe escenarios que atraen su atención en cuentos o historias.    
 Responde con claridad a preguntas que se le hace sobre textos 
escuchados. 
   
 Describe en forma ordenada la secuencia de imágenes de un cuento o 
historia corta, hasta con tres escenas. 
   
 Escoge libros y materiales impresos para leer o para que le sean leídos 
por un adulto. 
















 Crea cuentos, historias u otros textos e intenta escribirlos con dibujos, 
garabatos o trazos simples. 
   
 Expresa sus sentimientos e ideas mediante el dibujo (trazo libre).    
 Se expresa mediante trazos libres y le asigna un nombre a su dibujo.    
 Comunica verbalmente ideas e historias sencillas en su producción.    
 Utiliza la lengua escrita como un medio de comunicación e 
información, haciendo diferentes signos y grafías según sus 
posibilidades. 























 Dibuja pinta o modela para expresar sus ideas y sentimientos, 
disfrutando al hacerlo. 
   
 Canta, escucha o baila diferentes ritmos y melodías.    
 Dramatiza diferentes personajes o actividades, disfrutando al hacerlo.    
Expresión y apreciación corporal 
 Representa a través del dibujo y pintura sus sensaciones y emociones. 
   
 Realiza diversos movimientos mostrando control postural y equilibrio.    
 Realiza diversos movimientos mostrando seguridad física, y de ritmo.    
 Realiza diversos movimientos demostrando coordinación motriz, 
respiración y tono muscular. 
   
Expresión y apreciación plástica 
 Representa a través del dibujo y pintura sus sensaciones y emociones.  
   
 Utiliza diversos materiales y recursos del medio para modelar 
creaciones plásticas. 
   
Representa sus vivencias y deseos a través del dibujo, pintura y 
modélica. 
   
Expresión y apreciación musical  
Identifica diferentes sonidos en la casa, la escuela, la calle y los imita. 
   
 Entona canciones acompañado de instrumentos musicales como la 
pandereta, explorando y utilizando su expresión.  
   
 Utiliza su cuerpo, la voz y el gesto para realizar actividades musicales.    
Expresión y apreciación dramática 
Desarrolla a través de la dramatización la expresión y creatividad 
personal. 
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 Utiliza materiales para recrear sus representaciones mediante la 
dramatización.  
   
 Representa mediante la imitación diferentes situaciones y experiencias 
de la vida cotidiana usando su cuerpo. 



























  Comprende críticamente diversos tipos de textos orales en diferentes 
situaciones, comunicativas, mediante procesos de escucha activa, 
interpretación y reflexión. 
   
 Produce de forma coherente diversos tipos de textos orales según su 
propósito comunicativo, de manera espontánea o planificada, usando 
variados recursos expresivos. 
   
 


























































SUBPROGRAMA DE CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO 
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